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V M X  m'
X O H . ,  S  G » £ í . S S  Y
uras
I crear un gran (Siário, no ya  carlíS' 
, , , católico. AJÍ UnwersOyXtr
todos los obispos,
^ {mauritano casi, reconocementero,
C&ssse® cŝediJtícsa, «oapsíáiáte áR i®»®EK|tíra ocho mil ejemplares, y va vi- 
fiáén por to a&os. , i viendo porque algunos señores le
! Baldosa fie ftit® y pam <»* | pagafi la, redádcíón y el servicio te--
aamentacum. feüíaciosíes de lea fiuííiaiolías. legráficó ^
•̂*=‘•í:»2»í&5m5£íWia'í:
La fáJbnca anü̂ua.áft̂  Asibliibcia' ;
m&jOT exp«aíriac5,î .- 
HscemendaBiios ai pábiieo BO‘-.co£iÍK2sd58 
iffiaseiros aiticuiospatWts&dfiséoa otras irrá;. 
:'£»d)imes ¿sobas por aig^os tai>rio£iites Ioé 
jOiisks distas mrrdM ea bel̂ ieza, eaüd^ y 
biSsirido. Pidaase' esüb^gos iie^trados. ^
I f^>rte&ció2t de toda i »
ffiisdm artíJgoM y  grarú&s».' '
Depósito»
^SídMlicifcs-
de îSiSK), Max'i í̂^sáoIi&sico'Sf 
COLABÚRACiÓM ESFSCiAL t)É '‘tíy POPULAR,̂
E L  P R E T E ÍT O
Y  un partido.düe ño tiene prensa,, 
que no tiene arraigo, odiado por la 
nación entera, que no puede vo lver 
la vista atrás, porque de hacerlo 
contemplaría montanas de cadáve­
res, sacrificados en aras de una 
ca,usa absurda, s irve de prete?;t:o á 
nüestros liberales de douUé, para 
cálmár las agitaciones populares. 
— ¡No hay que precip itarse !—gr i' 
tan -y ¡E l earlismo puede, conducir- 
nos áu n a  guerra c ivil! ¡Sus "hues­
tes son las niilicias de la iglesia !
¿SaS huestes? ¿Dónde se hallan? 
Porque creo que no se referirán á 
!as ridiculas partidas de V a lls  y  < 
Calella. |
¡Esa es una jugada de bolsa! —; 
vocifera  Bolaños en su periódico.— | 
Cuando venga de V en ecia  la orden, 1 
yá verán lo que sorpos! i
¡Sf, que lyenga e^a orden, qne | 
el re y  de las húngaras se sienta !
DE AGIÜÁLIDAD
¿Pero existen todavía carlistas en 
España? Y o , feliz, en paz v iv ía , ig  
nórando la supervivencia de parti­
do tan. fósil. Dábalo, por muerto y 
enterrado hace ya  años. Y  mi con 
vicción apoyábase en graves de­
mostraciones.
V erán  ustedes. En mi cualidad 
de periodista, conozco, en sus líneas! guerrero, y  nos manáe> como ama 
generales, la situación interna de [zonas el belicoso batallón de sus 
la política española. M  I hijas! ¡Sus y  á ellos, valientes partí ,
chan lo que sábemos nosotros. S in idarios de la tradición¡ ¡Venganza y j  
embargo, hay cosas que entran en ¡m u erte ! I
el dominio de lo que no puede decir se,í H ay  enEspaña muchas líneas fé-| 
parque á ello se op on ed  lastre d e l rreas que cortar, muchos puentes j 
convencionalismos, más ó menos i  que/volar con dinamita, muchos 
ridículos, que informa nuestras eos- i  caminantes á quienes desvalijar, eu ̂  
tumbres y  grav ita  sobre nuestraicompetericia con el Tfeiíío. Lanzáos 
sinceridad. i  de una vez  al campo, y  así ameni'
t lab ía  oíjser vado que en la mino ■izaréis nuestra vida triste, 
r ía  carlista, hay dipütados que de-i; ¿En avants quand memel Y  si des 
ben sus acnas á' la munificencia mi | faliecéis, vo lved  vuestros ojos á la
revivir'^gas ceñ ios réjprobós fibérales, íúerzas para
que piden destinos, ayuntamientos!tiempos gloriosos. Ella os evocará 
y  sinecuras varias para ellos y  susflas sombras de Rosas Samaniego,
compinches. Que algunas veces, un 
padre de la patria, de procedencia 
carca, echó sendos capotes á un 
ministro constitucional para librar 
le  de arremetidas republicanas...
Y  no ignoraba que en el Máes' 
trazgo, las huestes del tradiciona­
lismo venden sus votos al Cosí, el
Santa Cruz, Cabrera, y  otros cau 
dillos no menos nombrados...
Pero  subleváos pronto. Andan 
por ah í muchos periodistas, dicien­
do en los rotativos que no vais á 
ninguna parte. Os llaman enanos 
de la .venta, EspantaocTio de farsa, 
embusteros y  otras lindezas análo
cacique restaurador, y  le dan, po rl gas. Desmentidles, 
media docena de carterías y  ju zga-i Y  como entonces vuestra impo- 
dos, - muñidores, rondas falsas, in rlíencia  se revelará, como el ridículo 
tervención y  partidas de la porra. | más é,spantcso seguirá al álzamien- 
Y  sabía que en el Norte, la  sem illaito, el- engaño terminarase de una 
del socialismo ha limpiado la sierra! vez. Y  nuestros radicales de opa- 
de mala yerba partidista, sustitu-iréta, M qret, Canalejas, V e g a  Ar- 
yendo con las Ocho horas lasdispu imijo,'ÍMontero, Romanones, no po­
tas sobre la ley  Sálica. |drán recurrir, cuando él pueblo pi-
Y  tenía conocimiento de que en lda  más pan y  menos frailes, al so­
la misma Navarra, los republicanos i corrido tópico del peligro  carlista, 
abren brecha en las fortalezas! del I F abián  V idal
atraso... ' I Madrid.
¿Qué queda á esa agrupación, 
contemporánea, ^ ju zgar su credo,] 
del mammonth y  el hombre de las 
cavernas? Un centenar de viejos r i­
cos, que se hacen regionalistas 
reaccionarios en Cataluña y  bizkai- 
tarras en Bilbao, cuando quieren 
satisfacer con algún cargo, sus am­
biciones chochas. Y  á lo más, me- 
dio millar de curas, suicidas, que 
andan á puñetazos con su interés, 
y  que después de leer E l Correo Es­
pañol, piensan, en la manera de es­
tar bien con el diputado del dis- 
“ ifo-
L a  fuerza de un partido, hállase 
en su prensa. Si ésta, dentro de la se ciesren Isa toraas que exis 
relatividad dél medioi puede hom-l^*® irayecto de TommoüaL s á Méi«
Én ASUNTO DE LAS AGUAS
Mi eqw^ioNii
He Kquí ks aprobad»s en la reunión con­
vocada por la Liga de ConliribuyenteB y de 
l&a que dimos un extracto ayer:
1. -̂̂ -Que el Ayuntamiento suprima los 
riegoe de calles y plazas coñ agua de To- 
rrémólinp», sfustitayéndolés por cualquiera 
©ÍFS, incluso la del mar.
2. *~Ques9 coloquen en todas lasfuén- 
tsa gíiíofl automáticos, á cuyo efecto el 
Municipio debe a’qaitirloa iiimediaiamente 
psíñ evitar que se pierda la enorme canti­
dad de » ^ a  qué ahora vá al mar.
2.“ -Que
ga y no estén autorizadas oficial y justifi 
cad&meute.
4. “~ Que, 80 defina la situación en que
se encueatrán los propietarios de la titula­
da agua englobada, euf o derecho ds pro­
piedad debe descansar sobre base notoria­
mente legal. >
5. »-^Qae en previsión de que k  mema 
del manantial del Aíbercón del Bey perdure 
6 aumeate, se estudie y prepara la adquisi­
ción de algún otio manauíialjCOttcuyo coQ-
ss Bubetituya ei agaa perdida, evi
brearse" con las otras y  adquirir be- 
•ligerancia, no podía dudar nadie dé 
que la agrupación que defieñ^ñ» v a ­
le, y  tiene arraigo en la conciencia 
nacional.
Veam os la importancia de los pe-: 
riódicos carlistas. E i Correo Español 
tira de_4 á 5.000 ejemplares, Y  sus 
horaóninos de provincias La Vo¿ de 
W^lencia, E l Pensamiento Navarro, E¡1̂
Correo de Zamora, E l Correo Catalán A . ,  > ,
etc., no alcanzan, ni con mucho, qursu-
<rjfr3 nnnmiP utilizaralguiao de ellos ocul |ggQ5¿g ¿e y igg ¿e San Telmo, insalu-
te, vergonzoso, su Significación ver-1 broa unas y otras, á cuyo efecto tanto el 
Q;udera y  se cubra con el antifaz d e l Municipio, como les propietarios, y la Em- 
las LÁSas católicas. ' Ipress, debsacocperar en laíoma quemás
¡Y  pesadez, qué vulgaridad,p^oeeda. 
in torm au'íjles diarios! No se ve  en l 6 “ -Que se creí por el Ayuntamientp 
t o d a la p r e n ^ c a r c á ,s is e e x c e ó tu a ,p ? ® 'p e r m a n e n t e  compuesta dei 
alo-nnq artículo de SJneas ^íss s  a K w ia
amenidad, pensárnoslos originales,|msnaütial,tube*ía de inducción, red de die- 
lo que es, e-:̂  suma,\!álnia y  aliento i tribución y de todo lo concernieate al abas- 
de la ciencia diaristaL^En sus redac itecimiento de la ciudad, y adopte ein por­
ciones, mal pagadas, se refugian loslder tiempo las medidas qué saan necesarias 
fracasados, los vencidos de las le-i paladar agníarización dalos eervicios que 
tras. Son hospicios de plumíferos!
mazorrales, sin agilidad de ideas,!® relación oficial
sin cultura, que esprimen, con mil 
fatigas, su cerebro, para pergeñar 
un artículo plagado de lugares; co 
muñes. Parece que el dogma del 
partido anquilosa sus cráneos y  em 
bota sus plumas.
Por eso fracasaron siempre laslEituches. 
tentativas que se hicieran para ] Akmedn de Colón, 18,
y áisect» con la .entidad corregpondiente, 
ocupéndoaa también en prevank el conflic­
to á qqe su.&lade éa la conclusión ante-
SiOT. .
OPERÁKIAS
Se neceaitan para la íábiicirAé Gijas y
Coplas de ciego
—¿Qaléü quiere comprar la copie, 
la copia anticlérieal 
que ha entonado Romanofiés
coaene?gía fiia pai?
IA perra chica, Beíoresl 
¡ A periillá nada máal 
; ¡PíOíilb, que quedan ya póc&s 
y isa voy á rematar i
—¡Toca el tambo?, chaveillal 
Ra-ea-ta-plám
* ' •« «
— ¡El que compre eatas coplicas 
K0 va á divertir la mar, 
viendo brégar á un obispo 
con un cojo, Itbaraí!
El báculo y la muleta 
se esgrimen con craeld&d, 
y, aunque atizan de lo firme, 
no hacen nifigúa cardenal.
— ¡Toca el tambor, chaveillsl
Ra-ea-ía-plám.
* *
—Pero el yater, que es de Miara,
le BOltó una pastoral
que ha destripado ai Gobierno
con áaéo y equidad.
Y, aunque iiegason ios monos 
eoa pTontitud sin igual, 
y echaron la mar da arena, 
el ruedo sasgianáo está.




—Paro surge ei Romanones 
con eétoqae y coa percal, 
brinda á doña Democracia 
que en el sol iüñntadaegtá, 
y se dirige al. berreado, 
jacarandoso y aúSaz. '
IA persa cMeO, «efiorss.I 
¡ A pem chica, Bo máí 1
— ¡Toca el tambar, chaveillal
' ■ ■ # ■ '. «  íí*
—El conde, que está faisueo, 
se ciña mucho ai pasar, 
y atiza unos toionazoa 
poí todo lo epíacopal ; 
peso el bicho  ̂que es marré jo 
y desparrama la mar,' 
alarga la gaita y busca 
t i bulto á la libertad'.




—El diestro, sudando á mare», 
no lo puede aujetar.
■Cuadra al fin «1 bicho, pero 
sé'Jo quita el .Sfacrísíd» .
-rua maleta que aborrece 
al to?eso liberal—, 
y llega el primer aviso, 
cuando obseaíeciéndo está.
— ¡Toca el tambor chaveillal
Rt-caria-plám.
»
— ¡La plaza es un herradero! 
la presidencia ¡fatal!
— el pobre López no BSbe
si es chicha ú es limón á ; — •
y en tanto que los ásl eoI 
gritan todos: —¡al corral! 
l|i sombra ai de Romanones 
pita y-pita sin cesar.




— Por fin se arránca el de Miu?a 
y, con otra pastoral, 
dada en sitio que no nombro 
por mor de la honestidad, 
hace cisco al pobre conde 
que en la arena cae mortal.
¡Y mientras protesta el sol, 
la sombra aplaude á rabiar!
— ¡Toca el tambo?, chaveilla!
Ra-ca-ta-plám.
*
—En el ruedo cunde el pánico 
y no se vé ni un peicri;
'la noche sus negras alas 
de buitre extendiendo v», 
y, mientrás íanto,.^ berrendo 
codiciosoj con 
en ei centro da la plaza 
¡palera la libertad!







on las mia&a ñ.&Tfiam, propia* 
'iputsieióa, :á 50 eargadores. 
anaza ser ía chispa que produz­
ca ptta. huelga análoga á la anterior y que 
ocatóosó jsangíieuis» desgíaeu» y perjai* 
cIorfóousMkiables,.
HM^emsaño escáñdaio esta»- ísprass- 
lias itjDmiás.s contra ios obreros, después 
da las ofertas Bolemúementa hechas cu 
coairiiin.
En la p«nsa de aquolk’región, se dibu­
jan loí temoií s de OSS&» .tevaoUaa como las
- a Lo mismo que en Egpafiá oeám en Fran- 
ejamplsr que recibimos, exponen lOa maofi-Lia, Alemania, Italia y en todas las Socie-
bra q i& empeñó ante las miis altas reprs- 
aentacifnes del Estado y dei Gobierno.
Pod i  que lo» neos sean transigentes y 
perdoi éa, es pedir lo imposible.
Lae ¡o 81 sata afán da venganza y de re- 
preágl m  origina nuevos disturbio*, ei Go- 
biernqipOndrá á digpoeició» da ios causan-
Escala jBosevm.—Comandante,cisca, qué salvó siete, medalla de bronce y 
25 peseta», y á sus tres trlpuiáníés, 45.
9.® A Ramón Parodéa, patrón dél laúd 
San Pedro, que salvó quince, medalla de 
bíoaea y 25 pesetas, y á Búa siete tiipúlan- 
tes, 105. ; ,
. Rospícto.aí p&tróa del bote salvavidas da 
la estación de Cabo de Palos; réBuits: qtió 
en el momento de ocurrir él naufragioi de! 
Sifió acudió á la cfeseta, llamando á la bri- 
jjada pa?a tripaiar el bote; pero como lo»
pS80S,da «qoéüa sa hallaban todos ^___
que lace poco ocurrieron y sé iamanta que aprovechando el hermoso tiempo qué hacífe 
ei Sr. Urquijo falte da ese modo á la pala-¡no pudo acudir ninguno; que entonces e
égoism^^ fio los poderosos coníva las re- 
clamíaciohes da lo» pobrea obreros de isa 
minási
Herirtdores y veterinarios
Mientras el conflicto existente entre hs-
a   l 
patrón bajó ó la playa con el estay bande- 
|.ía de Is Sociedad, y hallando aún en ella al 
laúd San losé con su patrón y tres marine­
ros, arboló la bandera en su popí, y con 
dicho laúd salvaron veinte náufragos dal 
vapor perdido.
Débese advertir que las tripulaciones
la'fóesza pública para que- ampare Íos|iíonsigaaáaá á los botes salva vidas nqdis
fíút.an aneldo alguno, sino úoicamentc grs- 
iifisacionesen ¡os casos de efectuar ejércL
, boa
Pío Sánchez, da la zona da C kdoba, á iá 
misma, en Biíu&ción fia seasrva.
Primar teniénte, Don Aurelio Campo, del 
vpgímianto de Extremadura, al de Isabal II 
(Valiadolid).
Desiinos de Cava6í»gros.—Capitanes; Don 
Garlos Romea, de la Comandancia de Alge- 
círas á la de Bilbao; don Miguel Monje, de 
la de Cáceres, á la de Algeclraa; don Manuel 
de Diego, secretario de la cuarta Sublsnpec- 
elóü, á la Gomanáahsía de Málaga; don Be­
nito Rebollo, de la de Málaga, á la cuarta 
Sablaspección.
Primeros teñieisíes: Don Alfonso López, 
dé la Comandancia de Estepons, á la de Gá- 
earee; don Candió Gonataazo, de la dé 
Huesca, á la de Estepona; don Marcelo Cas­
tro, de la de Málaga, ó la de Santander; don 
Isaac Llnpia, de la de Mallorca, á la de G «- 
nada; áón Rafael Gaal, de la da Granada, a 
la da Mallorca.
Segundos ténientes: Di Etfgénio Noguei- 
ra, de Ja da Algeciras, á la de Órense; dóa
eios ó faenas de salv.imentoe, por lo cuaJ, iLais Pérez, ingresado de la escala activa 
miéníres si buen tiempo lo permite, lodos I dai arma de Infantería, á la Gomándancia
ios tripulantes, que suelen sor pescadores, |de Aigeciras. 
salen &l mar phra ganares el Basteato en! S svv l& ia  r «  
dicho oficio, así como sn tiempo borrascosof T ,r f ^
permanecen en tiem  y seballan dispaes-® '....... , « y . . ™ ™  «c .. .  j  cuartel: Estrémadars, Goman
rre^qr^y veterinaria no «o resuelva por|tos á acudir al llamamiento de la estación i Llñán; Borbón, Teniente
ei Gob|rno <mh arregl. árazón y jnatbía.iy trípular.el bote insumeígime C u a n d o C l f i r m a q u o ,  
eaiEOs qhmo ei qué ya expusimos de Eri6pn>|yjfg un naufragio y cuando no máa que estn 
na y el qua ahora se ha sussitaáo en Rsus,ÍQ}ase de embareacionea son capaces da pre*
no dejarán de reproduciree a c sd» momento. |ta  ̂ goeorro.
En u|a circular dirigida al público, según
dade» de Salvamento, incluso lagl&tersa. 
Ninguna es lo bastante rica para mantener 
á saeidofljo, ya lo» mil tripulantes que Es­
paña tiene arignados á sus boles, ya ios 
diez mil que tripulan Ies botes dd las esta­
ciones inglesa».
L’a cónducía, pues, del pRírón de ía esta­
ción de Cabo de Palos está jasliñeada, y el 
Consejo Superior ha psomiado con medalla 
de bronce y 25 pesetas cu iniciaUva y ei ha­
ber coadyuvado personalmeníé ®I salvamen­
to, 8i no un el bote iasumérgibls (al que 
el buen tiempo reicaak privaba de au tri- 
puladón), «m no laúd que llevó en su papa 
arbolada la bíndara de la Soeieíla,(l.
: L».j gxemíos y aua.diplom&s serán, eaíre- 
g'aiá&a cou ü8 oca'iriíabre.'"
EL BANDOLERISMO
Ayudante: Extremaduya, D. Arsenío Ss.- 
jlas; Borbón, D. Vicenta Bores.
Médico; Extremadurá, „D. José M&ña»; 
i Borbón, D. José Huertas.
S ttFvid la paita litsy  
Parada: Bo?bón.
Hospital y proviaioaes; Capitán de Es- 
jtrem&daya, D. Franciaco Arjona.
Cuartel: Eztremádara, Capitán, D. Vi- 
jeeaté Hidalgo; Bo.rbón, D. Eduardo Men- 
[doza.
Guardia: ExtremSiáíi.ra, Primer teniente, 
|D. Vicenta Lamera; Borbón, otro, D. An- 
[drés López.
Vigilancia: Extremadura, Primar tsníea- 
|te, D. Josquía Gil; Boibón, otro, don 
I Eduardo Diez.
J. EFE.
tsoe he|rRdúreB de Reu*:
«De común acuerdo, ios vaieriáerios Eos 
hicieron las sigoiontés p.iropoaictones, bsjo 
amen&^ da impedir dedicarnoa á herrar,.si 
si no lib aeéptábamos; ' ,
En p|os existen 2.000 esbelleríaa y los 
vecérinilrios queremos uaa priuá anual de 
3,500 g|setaB,ai nó qae.Téis que os privemos 
de éjer^r la profesión do heívs-o ; pam ello 
potdéi8|os herrQrOE'aUorar lo» píassioa en la 
siguié^e foíms : por las bérrgúuras que en 
la áctu|liclaií BáíisfAcen'0‘60 pasóla?, ©n lo 
suceailq psgáiáü 0‘75; l.%a dé O‘75, állOO 
y ík» d|,::B00, peseta á í ‘-25;’ y eh esta for- 
.óh|e,Édréis les herreros'' tah aumento 
aúuál té '8.5J)0 'y fiün.aa'idíóiá bes e-
;ñ'élÁd# í;ótó':ñJílÍílOJpsset« .
ga? anerirá priinA;»'--.'' v;
Cqaiñdlgsacióa xeehazemog csts» prepa- 
«icioñeéí dicea Icb firmantes y sñadea:.
«El-herrar y ebforjá?, jamás, en reali- 
dád,'hfta sido uña rama dé la cieccia* bAB- 
tands ál hamfior 6 si forjador,para ejereer 
coitii rincímientn y provecho eata parte dsl 
oficio, la posesión de aquello» conocimien­
toŝ  que sólo.la pr'áclie.4 énagñ̂ ..,
¿a figura del hemddr no hráes&parecL
do. Sé há prétendido que el legislador ebo- ííu«m),u ua jruawta a«» ,
lieift Aqasl .honrado y leboricso induatiia’ ; Cizaña supo que el martes último se habíaL, .  ̂ >poíCwmai^r exacclonés
fH ía EiM»
“Pernales,,jM íia lyerts leeal®s
Ss ha conflímado la iaexastitud de la no­
ticia safsrente á la muerte del bandido Par­
tióles.
A u to .—El juez da de la Mercad ha dic 
íado auto de prócassmiénto contra el con-
La guardia civil deí puesto da Puebla dag ^^ñríos municipales don Aoto-
mss BU iaboí se ha estrellado ante la sentado en la hacienda «Fontanar»,, gi-
zffl incoalrariable de los hachos consuma- ; térmiao, y propiedad da
dos’pW ei tiempo, la razón y le Jastlcia.
QaéréEíOB que, al iguaiqúe eá Fíaneis y itsh^^’nente célebre crímínai PcfBalcs.
; D. Fernando Banjames y Gil da Gib»ja, el 
lía i fg
Vfitias, parejas psacticaron un reconoci-
Dicho señor ha pr¿séntado el corrsspoa- 
I diente recurso de apelación. ' .
Fffoto®©S(fiiu & la  Í i í fñ n «ia .—Ea él
Gobierno civil «cha recibido hoy la real
de la civiüzseióo, se no» conceda la facul- ! PO» aquello» «oatornos, eomprobs,n-|o'^«° Gobernación diapoaiendo se cons-
- titajaen Málaga la Junta de Protección á
alguno.
Rólo en España prevalecen siempre en| 
todo y para todo el privilegio, la, luliñá y j 
el ánacroniamo.
ehqtV&s naciones que marchan ála cabeza; 
 lá i .i i , ,  »  l  fo l-L
tad le.trabsjas libremente, mediante la jus-1 Sarda había -estado Pernales i ®  ______
tiñcición áenufstra suficiencia y ios cono-! «Acebaoha!», p?o-|̂ ® iniancia conloa seftpre» que en la misma
cimiéntoa prácticos que poseemes,. |piedad del juez.municipal fie Puebla da Gs-1®® y que díjataosde trasBcribiff
Nésotroa no somos usatpadoras dnnin-|®®̂ ®̂> fo en-1 ®n nuestra secsióntelc-
gúa -dérccho dá esos señores vet0rináriós; i,*®®S®‘'a ño pesélaa. |Sfáficá de la edición anterior,
i'jéscémos una prefosión que ellos están f j**® Pócaa hora» se preseñtó en la ha-| CoiPirsIlglonarl©. —Sé eacuentmea 
impósiMiitadós de ejercer po? eireacia de, 5 «Fontanar»-, pidiendo ai capataz 150|Máloga nuestro querido correligionario y 
praetiCñ, pues muChss veces nos vemos.i |presidente de la Asociación de la Prensa
oblí^doB á servir de blanco á »a acredita-! aquella | don Enrique Pérez Lirio.
áeiaéplimd.»- |eaülidad,5oaiormáado3ePernai!0s con las
. :Lqfqa0 sfirman loa maestros '
dé Reas r^peetó á Francia, es mhy cierto: i Realizados estos cobros violentos, Per- 
aüí, Aomo én la»» demás nácíoheá c i v i l i z a - a l e j ó  de aquel término para eludir
das, el ejercicio de ésta industria 88 ejerce ____
don entera libertad, b&Btanio daiee fia alta El célebre criminsi iba montando nna Haé el que anoche ancló en esta b ¿ íY  
en la contribución y sin que sa exija 111̂ 01“ ®*“ ®®* y yegua castKña, y llevaba Aoe ldom ta  tí®l i
. len el arzón una .tercerola ó rifle.
K o  ea  «1  Por error »o
ha dicho que anoche entró en nuestra puer­
to el acorazado PeJayo.
La equivocación ha eonaiatido en que hay 
qn baque mercante de ese nombre, qu©
Ignórase la dirección que haya tomado. 
INFORMACION MILITAR
lo s  náüfragos ie l  “ Sirio,, i M I A  ^ S F A D A
, ,  --------  Ea e3
gobierno civil se recibió ayer el parte rela­
tivo al accidente sufrido por el obrero Cris­




El Consejo Superíoa de la Sociedad Espa­
ñola dé Salvamento de Náufrago», despuéa 
4é esí^isdo con la detención debida el ex­
pediente iastiuido, ha acordado conceder 
Ué élguientes recompensas á los salvado- 
.res:
1.® A.VicehteBahigúes, patrón del p&i-, 
lebot Jdvin Miguel, la medalla de oro de 
premio, pues al atrfi;c«r,8u buque al Sirio, 
de hqndirae
N o  80 le a a s ó .—Por falta de stdmer® 
,lio. se ba reunído-hoy la Jiinta 'provincial 
de lastrucóión pública.
Ha Bido nombrado ayudante de campa l P® Segunda convccfitoria ha sido cUadá 
del general don Jasn Zubia, el cipitán dá;P®’fa ®! lañe» á la miíma hora, 
infantería don Joeé Raíz Gálvez. | Hosfolaaía A »  «buafa»,--En la Cíerve-
ItiestisuiiaemInfftnte ia  leería «Gambrínus», acreditedo eetableci- 
El Diario Oficial del 20, llegado anoche con tanto acierto diríja nuestro
á Málaga, publica la siguiente relación de. don Alejandro Solí», se
destines: i *«■ horchata de chafa»,-aquí casi des-
Capitanes: Din Aurelio S(&az, dél bata-|®®*̂ ^̂ ®̂ daj-que BOgur&mente hará deafilsr 
llóñ de segunda reserva de Linare», al de P®* !a Gsmesría de calle Marqués de La- 
Cazadores deChiclana (Rondi); don J o a - 1 ^
quíü Arcase, del de Tarifa, al de Ohiclana; 1 píñcio del vszo ©» el dé treinta qénli- 
üon Manuel Graniado», de la caja de O e u - • ,
na, á la de Huolvc; don Jerónimo Ramírez, p® m  l®»&oa,~-Hay.g?an-
. . S“«lsab»ak de ffieq
í Otro coDflictojtera en Bilbao
Aún reciente la sangre vertida en Bilbao 
á eOnsecueneia de la última huelga da lo» 
m,i'aeroB, vuelve á hablarse en la prensa 
dal.presidenta de la Diputación Mlbaiaa, el 
célebre don Adolfo UrquJjo, y por cierto 
para nada bueno.
Éste eeñor, acostumbrado, sin duda á ha­
cer.cuanto 80 le antoja sin que nadie le 
ponga trabas, por que pertenece á la falan­
ge nea y jesuítica que allí domina, va á ser 
el causante de otro conflicto obrero en 
aquella, capital.
Fáltsndo abiertamente á la palabra que 
diera y á las promesas, qué hizo si rey, ai 
Gobierno y á las autoridaáea de aquella lo­
calidad, de que no se ejercerían represaliafi 
non los obreros huelguistas, se ha negado
realizó unfácto dé abnegación y hmbMdad
iítgupfir»blé; ademáe éxponiWdo su vida en _  _______________ ^ ___ _
toda la fijación de la» maniobrag, logrólcente Gó”mez, del regimiento de Soria, a f 
saívarhaatá euatroíiientoanáufragos. A Í08|baíallóQ segunda reservada Huelva; don'
Antono Barrera, del da segunda reserva de 
Cádiz, &l de Alc&ñiz; don Manuel Rojas, 
del reglmianío de Córdoba, al bstallóa se­
gunda reserva de Motril; don José Villalón 
dal disciplinario de Meliila, al regimiento 
de Borbón (Málaga);donMariano Uaera, dei 
discIpUaarío de Malilla, á excedente en di-
cuatro tripulantes del Joatn Miguel se les 
doban 20Q pésetaé.
2. ® A Agustín Antonio Alaban, patrón 
del laúd Ftcwía Lacomba, qua salvó cien­
to treinta y dos pessona», medalla dé plata, 
y á sus seis tripulantes, 240 pesetas.
3. ® A Joaé Salas Martínez (í ) ios Potros,
que tíé'au   por completo, como se , ____ __________________________ „ ____________ _
creía, lo hubiera anáotrndó haet» el fondo, Ide la de Huelva á la de Osan*; don íaan|'® ‘̂* existeheia» á precios de fábrica en* 1®«
, . GH25jiáQ̂  ¿gi ,egjj3üi0jji0 ¿jg jjj almacenes de La iíapeleraEspafiola, Síra-
tallón segunda reserva de Osuna; don Vi-1 ®hán, 20.
Se facilitan muestra».
«^1. Ossgmai® ©asaai'f^jg Hystagjj»
ds Jeréz, se vende en todos los buenos a»- 
foblecimientos de Málaga.
Vmm&m ú »  «©©oípfo.—En la de! dis­
trito de Santo Domingo fueron curados: 
Cármen Fajardo, de contusión en el ojo 
izquierdo, pq? paliza,
Antonio López Darán, de una heridá en 
el pie.derecho, csauai.
En la del diitrito de la Alameda:
Joaé Medina López, de una herida contu­
sa de forma irregular de ocho centímetros 
situada en el lado izquierdo de la región 
frontal y otra contusión en la carpiana iz­
quierda.
Juan González Muñoz, de una erosión 
con contusiones en la cara dorsal de la ma­
no izquierda y contusiones en la región ío- 
ráxica.
En la del distrito-de la M erced:
José Fernández Gómez, de una herida
patrón del Isud C?¿sío, que salvó Betenta|cha plaza;donJaan Camacho,d9lregimien- 
y seia, medalla dfi plata y 50 pesetas, y á|to de Pavía, al batallón segunda reserva 
sus Líplilaates, 80. |de»Linaies; don Antonio Gutiérrez,del bata-
4. ® A BzuÜBta Búhifues, patrón del illón Cazadores de Chfclanis, al de segunda
laúd Jone»» Yícsníe, que salvó eatorea náu-f reserva de Ronda; don Manuel Paros del 
fragos, medalla de bronce, y á su» do» ísí-|de segunda reserva de Hueical Overa ál da 
púlante», 30pesetas. ¡Cádiz; don Bernabé Guirsu.del regimiento
5,  ̂ 4  JoBé Valero Martínez, patrón dél |de Sevilla, al bat&lllóa segunda reserva de
laúd San José, que salvó veinte, medalla deiHuercal de Overa: don José Ruiz Gálvez 
bronce y 25 peseta»; á sua tres tripulan-ldelreglmientode Boibóa, al de GuiDúzcoá 
íe»i45.. I (Vitoria). «uipuscaa
Lloren, pstrón del láad| Primeros tenientes; Don José Roig del 
Nuestra Smora de los Angeles, que salvófregimiento de Céuts, á la milicia vninnún* Tn«i
8.- A to é  Ru,,. ,tt,6 idél i*a i Gé,doí« (Q „„,d ,). ’ ® " “ ” - *
t "
./ Domingo i3 dé'ieptiemka de li@g ¡
.w»»MBa«iagm!»»asaEa>aa»-a3iaa!a»»aaataaBBss«5EBraBS!!i«isuKB!wjaaHa«̂  ̂ h
w rn m m
DOS EDICIONES DI&BIIS Domingo 23 de Septiembre de 1906'
Gran Nevería
de Manuel Román
(antes de Vda. de Foncel 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
SoiEete del di&.—Crema tostada y Fresa 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani­
zado.
Se sirve aquí la «lica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra 
75 céntimos la media botella.
Isfifisiilsi |s f9| eM
í|!3!2 de AEAGRA LAMAJA
jQtfla'MARQUES DE GUADIARO 
' > 1 (Traveofa dé Alamo® y Bes t̂as)'
Las de platino brillo color de 40 ots. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Copias do cuadros de Murillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colorea de 20 ot. á 10 
> » > • negro » 10 > á 5
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los ICO 
gramos.
Postales en color para forros de som* 
bréros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN’
Calle Nueva nfim. l, Camisería. 
Oalie Larioanúm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonatitución, Estanco, 
Callo Granada, 34 y 36, QuincaUa, 
lado de la Botica.
Calle Larios, 8, Camisería Yñarritu.
ál
C r ra n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 4P, piso primero.
No es éstabiocimiento y el
PISO PARTICULAE
S E  a l q u i l a n
dos espaciOBOa almacenea en calle da Al- 
derete (Huerta Alt»).
Informarán en la fábrica de taponea y 
■ewín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antea Marqués) núm. i7.
La guardia civil detuvo ai tíó y al ao-
bríno. , , .
A ym sB .—En Carratr&ca le ha sido de-
EnfsriDtiladts di li nitii;
s n í m i E D E
Preparatoria para toda® las carreras 
de Artes, Oflcloa é Indastrias 
dirigida porD , A n to n io  E u iz  J im é n e z
Hebras de clase de 6 á 9 de la noche
comisada una eacopeta, por carecer 
licencia correspondiente, á José Rojano Pé­
rez.
Por extraer tierras da 
una finca de don Juan Muñoz ha sido de-j 
nunciado al juzgado municipal de Anteque­
ra Antonio Paez Solano.
Otvm. Loa vecinos de Vílianue-
va del Trabuco Ramón Laque Jaime y Ra­
fael Maíllo López, cuestionaron ayer por 
una deuda que, procedente del trato de un»
Consulta á cargo de Oeofia ¿iartínéz, 
Farmacéutico y Méáíco-Glnecólógo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta fie una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á ofi^i 
Plaza de loa Moro», 16, pral. laqqitírSa.'isrtOiUMlftg
f m m  Y SAE!
¡FAbviesiu t® » A l^ioM ol V ín ic o
Venden con todos loa derechos pagsdoSV
------ — r----------- J Gloria de 97® á 34 pesetas. Deanaíur^izado
W<>ras Q8 ciase ue u «  i. x, ¡caballería, existe entre ambos, y, echando i  ¡jgo 4 ís  ptas. la arroba fia 16 2i3 Mtros.
jíiJ^na 43 u 45 (hov Cánovas del CasíiKollmauo á las srmaa, el Maíllo ocaeionó á su|lo*, de su esmerada elsbordeii''
Atamos, y ________________ contrincante siete heridas, cuatro en el eos-
Fl dolor de muelas
infalible-néste que sea, desaparece 
'déñ la renombrada
D E N T A L  L U Q U E
SiíXl*üenaÍo^üNA p £)E^  ̂ preaente haya podido ser capturado.Precio ü e n a n o .^ ^  I Da la faca aue eeciimía el Maíllo en
tado y tres en la espalda.
El lesionado icé asiatido por el módico 
titelar de la villa,calificándose su estado de 
pronóstico reservado.
El sgresor se dió á la fuga sin que hasta
r̂ drficueíías. I De la faca que esgrimía el Maíllo enconla» farmacia y g ^...  ̂ a pocos pasos del sUiotMuebo oio conlas burdas imitaciones | tró la guardia civil, á pocos pasos de siiio 
Al por m.yor
Utico y Farmacéutico del Dr. A. fie LUQüE, 
en Jerez de la Frontera. ■
I^ n a n o lttd oa .-H a n  sido denuneií- 
dOB lóB coches de plaza números 16, 4d,
64, 10, 5 y 510 por infringir las ordenan­
zas municipales.
F»lo4*3P».~Ba lá calle de Churruca 
pr^ovieron anoche un morrocotudo escán-1 •
K , Urbano Sánchez,BU hija Fian-! Matadero. . .
Sánchez Romero y su hlji Ma-1 Alcantarillas. . 
___1ava« *CftQftlO&68 dd 19
C a j a  M i A M í e i p s i l
Opéiaeiones efectuadas por la misma el 
día 21:
INGllSO^ Feaetas
L s vinos 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. pe 
1903 á 6. De 1904 á 6 1(2 y 1905 á 5. Djil- 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. lá ­
grima desde 10 ptas. en adelante. | 
Las demás clases superiores á precios 
módicos. i
De tránsito y á depósito 2 ptas. menois.
TAMBIEN r S S e r a
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev< da por motor eléctrico.
F»i$rlte»r>io; llam ad la , S I
Sxistenda anterior
jía Velá, resultando contusionada leve-J Canalones de 1905.
pifia de esta última, de un mes ¡Aguas.................mente una 
de edad.
T o m a  d o  dlaliOBi.-“ Ante los testl- 
£9» don Juan Vallejo Gallego, don José 
^acunde Rodríguez y don Crietóbal Gó- 
mez Moreno, han firmado « í** 1
3a señorita María del Carmen Díaz Aivaiezi 










DIB U J o  8~ART í 8T I0 0 »
10.102,251
La boda se celebrará en breve. 
jOaolnf«®ol6i3i.—Hoy ha flesinfecla- 
¿6̂ Ja brigada sanitaria la casa núm. 16 de 
calis de la Trinidad.
Total. . . .
FAGOS
Ninguno.
IxtHtan.ela para el 22. .
El Depositario municipal, Tmis de Mesm. | 
V.» B,* Ei Alcalde, Eduardo horres Bombón. I
10.102,25]
De Instrucción pública
Para su publicación en el Boletín Oficial - 
el rectorado de Granada ha devuelto á estaf
alcaldía ha i^aUado al gpjobada, la re­
dueño de la vaquería situada en la P^ ĵa de j ^gg^elas vacantes en nuestra pro-
Coñvalecientes, y á doña Honores | vlncia, que deben proveerse por el concurso ̂
USÉ lEIIQ T af.
Café Sport Venta de Cereales, Afrechos y Paja
Sorbete del día.-Mantecado. \ G A R A N T IZ A N D O  PESO Y  M E D ID A
Desde medio día.—Turrón de Gijona. | Máquina trituradora para toda dase de semillas'--Servicio á domici» 
Precios durante la presente temporada; •'Uo.—FJaza de Arrióla, 14.—Málaga.
Avellana y limón granizado, un real va- i
so; Mantecado y toda clase de sorbetes é 
real y medio.
Servicio i  domicilio sin aumeato de precio,
PASTILLAS
(FR aW Q U ELO )
(Balsámicas ai Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y  violenta, permitiéndole
ACADEMIA PESTALOZZl
descansar durante la noche. Continuando 8031» ¡ D O N  L A U R E A N O  T A L A Y E R A
fifi inirra nna «rnradon ®
Licenciado en Filogofía
y
$8 logr  u  cur ció  radical».
P r e c io : U}1 A  peseílb cfilu  ̂
Farmacia y Droguería de FRANQüÉL© 
puerfld dtl Mitr.—MALACA
P A R A B A Ñ A R S E
EN
Lfl E8TBELLH
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido | 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BOi 
de Septiembre.
98-TORRIJOS-98 
Centro de Enseñanzas generales y de aplicacién
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegió ocupa una extensión superficial de 480 metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y  á la Escuela de Comercio.
DIRECTOR SECRETARIO
DO N C IP R IA N O  RE Y
Licenciado en Oienc-éis Físico Qaíaiica5
y/
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del Instituto
DIRECTOR espir itual : D .F E R N A N D O  N A R A N  |0,Cura párroco deS. Juan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Cierícias, TR ES Licen­
ciados en Letras, TR E S  Profesores Mercantiles, D O S  Profesores Nor­
males y  TR E S  Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez meses que tien^; de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málag?a, ha obtenido en los 
exámenes de .fin de curso el siguiente resultado qícadémico:
Matrículas de Honor, 28..—Sobresalientes, 5‘5.—Notables, 57.—Apro 
hados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la caírrera del Magisterio).,
P@ provincias
22 Séptiémbiro 1008.
D e !San iSehftatláa
Ea 6l palacio de Mlramaz han comSQza- 
^  Impeibíieri j¿^  lo, preparativos para el viaje de los le-
mi«ionad|';s que entienden en las negocia­
ciones fia i tratado con Francia se trasladen 
á Madrifi para evitar las demoras que oca- 
alpnan/las diarias conanltaa con Navairo- 
rreveiáer.
lofraye también en este acuerdo la cir-
Expendeduría de tabacos de todas] 
clases.
I cuarsancia de que el día 24 estará ya en la
Lsaetaa de relieve de varita qg^jn 
Süji'a sígalos y deoorados.
^te^aia,—Inodoros desmontables. 
—'TftMe2“0« y teda eiase de eompsi- 
de emento.
O  ¿a caHéd
fy ^  de estci m<s
y ̂  cernes
c,;A IA D E R A S  
P a r a  c o m p r a r la s  e n  la s  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  | 1 l| o a  d » '
Manuel Ledesmap.
IM CÁX iAG A
icauilina de la casa núms. 14 7 16 fie la ca­
lle da Alfonso XII, por infrigír las ordenan-
[ único correspondiente al mes actual.
He aquí las vacantes: \
zas. I De niños; las de Archez, Iznate y Viñue-|
B a&oh íSal®* IxA  T O J A  contra y auxiliarlas de Cañete la Real y 
Ascíóíulas. ‘I Yanquera, dotadas con 625 ptas. las cuatro
«1 é ialeátinoi «Ijprimsrss y con 5C0 a« résuntegjy fié niñas
B l S ^ « ¡ í “ drSíiS í .  Owte.- 4a Vill.t,a.v. 4. Oíache
giU irBa  O n fm leo  — fintequer») y Cortijlllos (álcanciD),laa pii-
P M O l i » .  ! msM. «m  626 pts.. .nu.le. ,  con 6601.Véase el anuncio de cuarta plana. '
lu ju ata .—Varios traba-
ládoisa de lo» Altos Hornea, pertenecien-| T J ®  M a F Í I l á
fll ft^nartameníó del patío, nos han visi- j
Í!5a rav cara rogarnos nos hagamos eco I En esta Comandancia se encuentran ex- 
eoutia la dirección! f puestas ál público las listas da los indiví-
‘̂ ®F íf¡d íS raSoB enqua habiendo siáó^ dúos comprendldcs en el aUstamiento de 
J o n f i r i o í S t l  de todos los depar- ha armada para el próximo año de 907. 
tamantOB con pequeñas cantldádes que les | —Se encuentra enfermo el alférez de 
Iftíán descontadas al funcionar de nuevo j fragata graduado don Rosendo Rodríguez, 
fflrmía han sido objeto de excepción, i á quien deaeamos alivio.
luiasta. los do-l ^ S e  avisa á ios señeres que necesitén
Panadería Española
Gran Fábitca dé p«n y depósito de pas­
tas.—Esta, casa vendé el pan á los siguien 
tas precios; Pan dé roscaa dé 1.® Sopeiior 
á 0*46 ota. el kilógramo. Panea y msmóa de 
l.“ Superior áO‘35 cts.—Exî enso eurtldo en 
harinas de todas claasr. Fideos üstaianea 
y del país. Sémolas, Galletas de pan y íha- i 
riñas da Galletas. Para sucursales, tiendas 
y fondüs, precios eoonómiocs. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Churruca, 6.— . 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má-1
tSEBVIOIIl m
Estos marcharon el 25 para Segovia, á ,| ñúien facilitará grande-
cuya población deban Hogar el 26 á las diez | ®®Súciaoioues.
delamsfísna. | M oret ^
Desda Segovia irán á la Granja en auto- I  Ayer liego el ex-preaidante del Consíjo 
móvil. ¿i ministros Sr. Moret.
La reina Cristina y lo» infantes saldrán J Befferaaia « b la  pnlSef»
f .  ‘  '*  - i Hoy «  reuoüá el Coo.fjo u  E.t.Jo oa
).,erai6adolo» MsocUdoKo Í..M eoe.y p táminohe» en i.o .i w'n’ .On. 
españoles. ^
Anteayer el ministro guardaba cama por í,- 
efecto de un fuerte catarro, y tuvo que levan- | 
tarse para asistir á la reunión de referencia, | 
pareciendo que su intervención faé eficaz 
pues todos convienen en que predominan 
corrientes fie armonía.
Ayer trataron lo» representantea déla
ta ine hoy en igual acntído.
lumediatamoute después pasará el pro­
yecto al COQB&jo fia minlstroa y ésto lo 
api’obsiá en su reunión dal miéicoles.
Ea tal caso se implantarían las lefcim&s 
el día 1.® de Octubre próximo.
Miaevois b ille te »
A ña de attmder ios áesoos da la opinión




Las noticias queso reciben de Habana 
son pesimistas.
De las conferencias que Táft ha celebrado 
dedúcese que 
ción.
En los círculos oficialea se juzga ínevita 
ble la ocupación de la isla.
ticíular tendrá favorable aolación.
—El próximo domingo se verificará en 
la bahía, á aetecientos metros de ia plaza, ' 
I un simulacro do salvamento da supuestos i 
náufragos. |
Al medio día sa verifieaiá en la Gasa (: 
Ayuntamiento el reparto de premios entre J 
los que más se hayan dialinguifio en los 
trabajes.
El ministro fie Estado se ret iró al Hotel f 
apenas abandonó la Diputación. I
A propuesta de Tafi el alcalde de Cárde-1 Báirc©l®n,a ‘i
Ea cierta casa de lenocinio se ha cometí- f
F é l i x  S a e n a s  C a l v o
Recibido los artículos da Tempo
rada, esta Gasa lo pona en conoci  ̂ ,
- - " —  - *̂ na» convocó á una reunión de comercian-
; ;m »0 to ¡d 0  ¿ .p »l.m »l0  46l,.üa. C0M.6d.».ia, .n d.a4e . .  te.
^ rem ese trata de pobres obreros sumidos > mará. | posición permanente en los aparado-
fin la mavor miseria á causa del forzoso | -  Bu esta Comandancia se ha seeibido un yes é infinidad da novedades en algo-1 ei Gobierno yaski compra rápidamente 
caro rogamos á la dirección de los Altos ̂ telegrama dando eusata §.e haber «do en- = y jana, artículos de caballeros y caballos y malas y ha d|«puesto que en los 
Hornos vea si le es posible hacer extensi- ¿ cargados al Gcmandania ae ^.epa g^nprpi dé puntos, ofreciendo estaf arsenales sa trabaje día y noche,
va la cracia á nuestros visitantes, que no» dos vecinos de aquella ^biaeion ^ ^  í Aproveehanfio la experiencia adquiiida
Men lo han de menester. «fueron sscuegtrados por los moros. rventaiosos. |eal8gaerrahispano-americana,seemplea-
R«aD®i*tnpa.-B8pérase queá SASTRERIA lá muy poco la infrnteiía.
de Octubre se verifique iftsespOítura de ios I 0@¡MH@|0H 0 8   ̂ i é  confsecionan trajes, abri-Ŝ OS y 1 expsfiición »e compondrá priû ^̂ ^
8 j  * mente de caballería, infantería y artillenaAltos Horno. por diversos concepto» han ingresado hoy toda clase deprendas Caballé-
l*sivaíS»B.~La polidabad6te^^^^^o^ Hacienda 96.459‘48 JO?. .......................... | —El general Guatón llegó el lunes á
ilO-í Washington, enterándose do los planea del ge re7n\7áVmuy“pronr̂ ^̂ ^̂  J^*;ftor6s
I Estado Mayor. ; íq precio á que se ef̂ *’ ~ tratar del ha'
I inmediatamente después marchó á Haba- ^  iza el trigo,
jja,con el carácter de asesor y consejero mi-j , De B ilb ao
jsr&va oa.- de ro
g íaandei Rio Peral y Felipe Romero G - | Abrigos confeccionados, Última:
zález, por ocupación de una navaja á cada^P««vs ^  ^
do sangriento crimen.
Un individuo apuñaleó á uña mujer y á 
un soldado.
El agresor recibió cinco heridas grávi- 
simás.
D e TAficneI&
Ea la plaza da Santa Gruz un cairo chocó 
con un anda nio, arrastrándolo y ocasio­
nando la caída de á'oa albañiles que reci­
bieron graves contusiones.
De ¥«lI&íjloUa
Los directores de la Federación A#'' 
lunes á Castilla la vieja y Gsntro de ’ -^tco.a
uno Por fuerza de carabineros de la Serraníá"
D e te n id o .—E*t* tarde faé ae han efectuado en los últimos
Juan Gallego Gon^lez por *] *^^*' 1 días varias aprehensiones de tabaco de con
do de la Plaza de Toro» para penetrar en _
Jos corrales y f jercitarse en al arte ae Ltt-j correspondientes juntas administra 
tihares. i tivas se celebrarán en breve.
jSaloB n íitn *’* !® *  d o A g u R U d » !
LA TOJA. (Unicaí extraídas por evapora-j
Bar Faiisién
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS,J 
Granizados de chufas avellana y limófi 
Rica horchata de chufa, hecha por
» ervrc¿ )-p„. ¿ : | p o «
cales. CuTín; raquitismo, 6«P»® »̂®^6n, |eiano» «oa téfiñ claié dé jarabe»,
«te., etc. Sin rival para curar ia ^ ' i ,., »n i i  Sabrosos y especiales saadwichs á 15 y
Recomendado su uso por las emmeni. « " j  Ea la cíja de depósitos se . . ¿I . .
„éd.o.B del m.nd. g « . «  de deM«- « ‘J; . ^ V t a S d . !  '  “  ‘
y casas de baños. Depositario en Malaga, ■ gĵ îón de I ghocolate con tostada 45 céntimos.
7 l « B r .  d . G * i « . . - E .  m i. .epe-! Ea b r . «  f 4  ‘
litar de Taft, encargado de dirigir la Hoy llegó la banda ArWsííca tudelana y
dieión. * “ , l®-de Santa Geoilia, de Briones, la» cuales
Declara Taft éñ ’ilfl ínUi-wiéw que nada parle en el concurso regional or-
^babiá ̂ t":ltlvo antes de diez días. . ganizado por el municipio.
I Fueron recibidos en la estación por las 
. í colonias navarra, ric j ana y alavesa. 
Hacienda] l ® comitiva dirigióse al ayuntamiento 
[ donde se depositaron loa estandarte».
MAs Se Waalriisgiton I También llegaron la banda municipal de
Júzgase imposible concluir con el moví- Bermeo y una militar, de Eíbar. 
miento insurreccional de Guba sin la ínter-; Esta última dió un concierto en el paseo 
vención real de los Estados Unido». ■ del Arenal.
Esta es la impresión general, en vista de; Mfiñaña con esperadas las restantes.
V ln a g r * «  V e x a * .—El ás su * n reve llegará! ̂ áUga. piocedente da jq vaso.-Córvela helada y ai ñátu-! pesimistas que Tafí dirige á ]
lior por su pureza, buen paladar y fuerza, Sevilla, un ingeniero da dé la acreditada máica Cruz del Gámpk |Hoosevelt. ^  I
vacanatural. Viuda fie José Suieda é Hijos. Ca-[ para hacer la claslflcaeióa de los tsMcos Sevilla 16 cts. bock.—Leche dé 
lie Strachan esquina á la de Lirios. i procedentes de aprehensioues qua existen y Holandesa á 60 cts. litro, i
' ‘ ' *“ estos almacenes. llitroSOct».
“ ■ , . i  Deuósítú de nieva á nrecloi fifi fábipfáá 1 L»a nermosa sooerana proponíase recoi
Ea el Negociado dé clases pasiz&s se hañ.̂  . mayor y menor ^ ’ | el mediodía de Francia y acaso España.
J o s é  A g u in e .—Escultor estatuario 
y osnamentista.—Hago modelos.—Trabajo 
«n barro, escayola, madera y mármol.— 
Muro San Julián, 32, piso segundo.
<£1 Cogn&e G o b eAIs »  B yaan » 
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C a p llio a  para los, dientes, escofinas 
para callos, lápices pára teñir las c'jas, 
lápices en colores surtidos para artistas de 
teatro, borla», polvo» y polreras, todo en 
la Droguería Modelo. Torrijo», 112,—Hay 
buen surtido y barato.
Blol-XrBssa) véase 4.» plana.
D e G re itob le 
I En automóvil llegó la reina Margarita de 
I Italia.
I a her osa sobera a ro o iáse recorrer
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EL LLAVERO
Bt te ffOTiad̂
! W a J ft  e n t ir e  d o »  p l a t o »
i Hoy no se ha celebrado juicio alguno en 
' nuestra Audiencia.
I Uq incidente de apelación que para hoy 
I estaba anunciado, íué suspendido á instan- 
( cía de una de las partes, el abogado del Bs- 
ti tado.
I C i t s i e i o n e »
•I El juez de la Alameda cita á Francisco 
“  Gallardo Díaz,
Fernando Rodríguess
SANTOS, 14.-MALAGA |
Establecimiento de Ferretería, Batería díd, 
! Gociua y Herramientas de todas clases.
D aM erilla
Gontinua la campaña emprendida por el 
jaez de Estepa y fuerza de la guardia civil 
para fiéscabrir á los cómplices y encubri- 
dorés de los bandoleros que forman la par­
tida del Vivillo.
- I Fuerza dal puesto de El Rabio detuvo al 
BoapédMí en el Hotel Bodoino. f ..cretoio del Ayantemlento de Merioale-
D e Fasrl» | ¿on Aureliano Muñoz del Pozo, ea cum-
Háblase de una pióxtoa modificación mi- plimiento del atestado instruido por el ja- 
nisterial,Tñtirándose SiBlea y pasando Gle- fe da la linea de la guardia cirii da Ecija don 
meaceau á la Presidencia, con la cartera de Garlo» O jhoíorena Laborde, por deapren- 
Guerra. í derse de aquel que el secretario da Marina-
D e H&banft I leda está complicado ea varios hechos rea-
Ei periódico La Discusión asegura que los lizados por los criminales y en la compra 
icsurrectos dispararon en Gienfuegos com de caballerías robadas, apareciendo como
Para favorecer al público con precios muy, tra los marinos yaukí», siendo rechazado» encubridor de los expresados bandoleros.
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Gociaa, de Pts. 2,40-3-3,75-4,50-5,15 
-6,25-7-9-10,90-12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 50 Pías.,
So gfiPBUtlza su osalf(dRd
'Moreno Nieto, Francisco
F r«H n pu o »fto .—En la alcaldía de Al- ^anuel Sánchez Mollas, Antonio Lirazo 
garrobo se halla al público de manifiesto '̂̂ aro ( ) Cfewpachofcos, Joaquín Florido Pé- 
el presupuesto municipal para el año e n - M i g u e l  Falcón Mata, Manuel Anaya 
trante. I liuerreio, Giistóbal Yuste González, Rafael
Riña «a B g » I »n ta .—Ea la hacienda 'Yuste Martin, Antonio Jiménez Glavero,K in a  . TÍ.W.ATI Siirvioio a la Carta.—Se sírvon banquétes
de Colmenares, término de Campanillas, se f  Hoyo, ^   ̂ ariegiados.-Magníficos merende--
«romovió ayer una riña entre varios traba- f  erez y Earíque Fernández Marín.
íadores de la mis m*, resultando herido uno ......... ".......  .....   ̂ ----------------- ----------------. 1V . _ iT   A A A w d -A  *D • Atv* *D va lE Aai-
Alfonso XIII en la Galota
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un eamerado 
servicio en comidas y bebidas.
íG á c i e e
de ellos llamado Armonio Baeza Prados.
Según perece ésto y Rafael Bueno G l-. 
lindo empezaron' á darse broma» de mal I 
género y, comoí eti natural, concluyeron
jpor incotiodarse y  ̂ t» i f^^portadores de maderas del Norte de
En estéjppnto intervino un tio del  ̂ América y del país.
M A D E R A S  
DE PEDRO VALLS-MALAGA
ritorio: Alameda Principal, núm. 18.
no, Manuel Gallhdo Urban,o quien infiiió,. 
ni BMKui una herida contusa en la barba y 
varío» .rasguño». ^
wFibrila de Platería: Ollerías Compañía, 29 y
brica de aserrar maderas, calle Doctor 
la (ante8; C u a r t e l £ s J , •
sloisé Impeliitiepi
M É IM O O -om U JA N O
Mspgoi&Ufeia en enfermedades de la mX' 
tríz, partos, girginta, venéreo, alflii» y e». 
tómaeo.—Oo:iBuíta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonvencionales.
por éstos. I Muñoz del Pozo ha ingresado en la cár-
D© Sara Fetejpahiipgo fc®í 4® Estepa á disposición de aquel juz-
Las hijas da Stolhipyne se han agravado, Eááu. 
presentando síntomas gangrenosos. |
—Durante el entierro del general TrepofM Ay,
la policía detuvo á seis sujeto» Bospechososf Septiembre 1906,
que iban armados con revólveis. I  Dra «G fteeta»
El mismo día varios agentes precdierqn| El diario oficial contiene las sicuientes 
á un sujeto que rondaba la casa del grai ;di»posiciones: 
duque Nicolás. „  f  Ordenando el exacto cumplimiento de la»
U8 B e r lin  freales órdenes de 24 de Oe'ubre 1902 y 27
Se han inaugurado las obras del canijpinero 1903 sobre exhumación da cadáveres 
de Berlín á Sttetin, por medio del cual pf^mbalsamado».
drán llegar buques de alto bordo. 1> Anunciando subasta para la conduocióu
La ceremonia icé presidida por la erpo- da correspondencia, 
sa del ingeniero Nierenhein. Idem id. para el arrendamiento dê  «eivi-
De Areraehón "Ipio de coteanza del contingen^g provincial
Un violento incendio destruyó por ®*
pleto el Gran Hotel. . I I»*®® cQñ>
térra nuevo» billete» de IGO, 50 y 25 pesŝ  
ta» que muy éá breve quedarán terminados.
Dícese que los aaaodicho» billetes son dé 
lo más perfeccionado que se conoce, ofre- ' 
ciendo grande» diSeuUades eu falsificación, 
«E ! P » ía »  ^  :
jf Extráñase el periódico republicano de 
{ que se indulte de la pena de muerte á Nelo» 
i guapo barcelpsé* condenado por agesin&t», 
mientras que se hace cumplir, á oradores y 
i periodista», condenas exagerada», desoyen- 
‘ do Me peticione» de indulto que á diario 
I formula la prensa.
«® ! dlolr©»
Oaupándose JEI GíoSo del regreso dé. Mo- 
® ret dice lo siguiente: «Nadie, que séptimos,
I ha manifestado su pensamiento ar̂ erca de 
I  la familia moretista. Por «u volntutario ais- 
I  lamiento y por bu profundo slteacio ignóra­
se la actitud que aáoptî iirá̂  en la» cámaras 
i* cuando ae presenten pfoy9(;tt̂ s de ley 
I anunciado»,
I Del patrímanifjj y pjudéacia da Moret y »a» 
i y^el concurso que preste Gaaale-
I  .'jpsade la vida del Gobierno y quizás 
* ia del partido liberal.
Oorafefferaéiai
López Domiaguez y fiávila conferencia­
ron extensamente, acordando que todo» los 
individuos detenidos por complicación en. 
la algaráda carlista »e pongan á disposición 
de la» autoridades militares, por ser éstas 
las que instruyen el oportuno proceso. 
Caraaiéjits
El sábado próximo debe llegar á esta po­
blación el señor C&nalejas.
Otrfft eosifesencia
Anoche conferenciaron telefon'icamaate 
los señores Bejaraño y el gobernador de 
Bsreeloaa.
Según Manzano los rumorea relativos u 
la exietencia de la peste en la ciudad con­
dal tuvieron por origen una noticia publi­
cada en cielito periódico déla localidad, qué 
resalló infundada.
Dicho periódico atribuía la importación 
de la mortífera enfermedad á un barco pro­
cedente dé Australia.'
La Junta da Sanidad de Barcelona ha iñ- 
formado en el sentido de que carecé de fan­
damento la versión.
cBl Israpsareistlf
Dice El Imparcial que la pastoral del 
obispo de Gordoba «grava la situación 
creada por la del de Tay, y haca notar que 
llegan esos documento» en los instante» 
mismos en que la opinión duda de la per­
fecta cohesión del Gobierno y de la efecti­
vidad dé su energía.
A juicio de dicho diario procede impedir 
que Rónianones tenga que examinar ofáeá 
pastoral antes da recibir la contestacl^de 
Roma, y cree que debe el Gobierno >ósolver 
»in demora el punto, aplieand^BencíUa- 
mente la ley.
w*g6«aRB3BEBIÍ>dl»<aiB!»ŷ
(SEUIGIO Bl lt HOCHE)
«ratar el servicio de
Desde 1.° de Julio eonsnlta en loa baños i frá°é0s. 
de Apolo y La Sitrella. i ocurrieron desgracias personales.
Las pérdidas se calculan en un millón da de Linares.
««elación©# d© rara tratado
.̂.iisíslíaae en la posibilidad de que los co-
E k b & f ^ e r o  -
21 Septiembre Í906- 
D o H ab an a
^ister Trft desespera de que »e llague á 
un arreglo entre los rebeldes y Eatsada 
Palma, y crea que la ocupación oe ia, isla 
ae hará necesaria.
Be psroviííi'C'a»
22 SepUembíO 1906. 
Pftidtldai
Según paríce.en Montaegra ha encontra-
.^AAtOlCl-iO S^OilbOAl..» GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA V RELOJERIA «  «  .. . . .  —  ObJetoAaptlsüe<»saeeÍ0sti?o-pIata.-P?eciosdaf41íri«
p r a  d o  A lh a j a s  a n n g t t a ^  b r i l la n t e a ,  a s m e ra ld a a ,  o f o  y  p la ta .< -L a  e a a a  q í e m é e  p a ^ a .
'B O l .H a íO IO M E t S  B m m i á M  ■
MHMmaiMKmOTmraawi £Êu1i. 3 P
do la gaardia civil araas y mtmicicaeg que 
debiOEon pertenecer á alguna partida car­
lista.
D «  B avaelon a
Ha sido libertado, el carlista señor Fran­
co, titulado general.
B «t «K iid o s
PHiVEeios Reses
Domingo 23 üe Septiembre ae 1906
El nombre del zar ee halla en casi todos 
los proverbios TUSOS. Sirvan de ejemplo los 
siguientes, muchos dé los cuales demués- 
tran el cariño que le tienen los mují&s.
En Valla han sido detenidos dos sujetos ¡ ior7ŝ d* cíbew.^*  ̂piescíva al zar ae les do-
acusados de 
carlista.
complicidad en la inteniona
Be Madrid al país conssr-!
M  Septiembre i90d 
Bsilanea d.®i B an oo
En el balance verificado boy por el Ban­
co de España el oro ha auoíentado 348.615 
pesetas.
La plata acusa una disminución de 
388,150 y los billetes de 5.133.950.
Mptiola ofielsl
Según las noticias oficiales,los reyes sal­
drán el 26 de San Sebastián.
GonaPJo
En el Consejo celebrado hoy expuso Dá- 
vila á sus compañeros las líneas genaralea 
en que se basará la ley dé astioiaciones qú© 
prepara.
También se leyó una memor^ sobre el 
comercio de las plazas de Cauta y Malilla, I 
detallando las obras que deb̂ n h&csísa, es-1 
pecialmente en el pnaito de Melilla.
Torm ^n tsm
Las comunicaciones telegráficas con toda! 
Andalucía están casi interrumpidas á causa 
de la tormenta.
P ro p u e s ta
Según se dice, López Domínguez propuso 
en el Consejo se nombrara un miniatro pa-
—Siun zar fuese leproso pasaría por 
sano. ^
—Si el zar tiene viruelas 
va las manchas.
—Cuando el zar se enfría el país estor­
nuda.
—Un zar cojo pueda también andar á 
grandes patos,
—Cuando ¿i hijo del zar quiere mamar 
cien pecho? se ofrecen para darle teta.
Guando el zar esputa ia escupidera re­
vienta de orgullo,
-r-Bl orinal del zar es más soberbio que 
la marmita deí aldeano. j
—La mano del zar tiene cinco dedos co-' 
mo la de todos los mortales. I
^̂ 2̂0 del zar, aunque largo, no j 
lóSe llegar ál cielo. I
^̂ Cúando el zar muere ningún mujik» 
quiere cambiarse por él.
—Cuando el zar nsceaiía disciplinas de 
los campesinos saca el cuero necesario.
— Delante del zar es preciso inclinarse, 
aunque cea ciego.
—Pronto Be rompe la cuerda si el zar 
tira.
-■-Estar cerca del zar ea estar delante de 
loshonores.
—También al zar le llega la hora de 
muerto.
&  fl decano de ¡Joiá Jimíflsz Luque y sísñor?, y D.̂  Cindi- las eecciOBsg cgisbrátlM 
aa ae la Fuente é hijo Andiét. t ausatros cgIíssos.
 ̂ P fo p n o B to .—Por el ramo de Gaerrál^ iTánto las vistas cíúemaíográficns, co­
ba sido propuesto para ocupai la plaza de f los éxperi^ del doctor Murien- 
mozo de faena de esta Aduana, con 750 pe- | te, faeron muy del agrado dei público.
setas anuales, el sargento Antonio Romero ! 
Jiménez.
T o m a  d e  poB sa lón .—El Vica-cóa- 
sul de los Estados Unidos de Venrzuéla en 
Málaga B. L. M. al Sr. Director de El Po­
pular y tiene el honor de poner en su cO'
El Cártel anunciador da lá función de es­
ta noche ofrece algunas novedades. 
.Ttfatvo
Lis obras lepresentadas anoche en este 
teatro por el cuadro cómico que dirige el 
Sf. Gámez, alcanzaron, el mejor éxito, pre-
físioá
O O X j S O - Z O
AGADEMA NACIONAL
Centró de Educación moral, intelectual y
_  DIRIGIDO POR
JOon M artíit V ega  d e l C astillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Autos^izftdo por el ISxeelenttfalmo Mr. Beetor de em iftdll 
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
nocimiento que, nombrado'^Vice-cóalial7e|“ i®®,̂ ^̂  ̂ con sus aplausos ia’acer- f cias, profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cíem
fianza sup
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas á' 
higiénicas y extensos palios y jardines. m
|lés Estádos Unidos de Venezuela en .encargados dq| fi  erior y un director espiritual.interpretarlas.  ̂ ^
I A segania hora se estrenó el entreméa
/.5»r, ^-7 í' -------- ,3igu,i.cuioo. liuatiu JuicenciauoB en uiem
. cías, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ensê »
plaza y obtenido el regium exequátur,
entrado en posesión de BU cargo. * ------ - -------------
Don J. Marco A, Gaona aprovecha estaP°^^5f^® Palique, original del distinguido 
ocasión para ofrecerse á sus órdenes y ‘Antonio Lagos.
timoníarle su conaideracióa parsoaál más?, de un jagüele pñífácí&meníe dia
distinguida. | logado cuya pLlarnidad no deadefiarían
Málaga 22 de Septiembre de 1906. de los libretistas ya curtidos en la»
Agradecemos el atento ofrecimiento. |lid08;,eBcóaic&g.
Club.-Sé oigaolz. ea Mákga nn ‘  ““ “ “
« leadiá M I objeto fomeobí et «mor i  ’  ^que tada.
muy 8JU8
las excusiones pedestre», verificando sema-» e »•
ualmente alguna de éstas. í Palique gustó mucho, sisado preciso le
ir«»faa «s«.-7íiso. ji- --  ®o®iifiá varifts voccs para que
29 y 30 deUctuarsé celebmá^^^  ̂ «utor y encargados del desem.
la
pero no
la ferié de San Miguel, en la que habrá doe 
corridas de toros, slteFa.̂ í!tdo en ambas loe 
diestros Algabeño y Bombita.
Ea dichos días *8 estabiecérán trenes de 
ida y vuelta á precios reducido», costando 
¡desde Málaga 38‘00 pesetas en primera, 
28'00 en segunda y 16 en tercera.
Nom bffam Sem to.—Ha sido nombra- 
I do. Ayudante numerario de dibujo artístico 
de la Escuela elemental de Industrias y Be­
llas Artes de Málaga, con la gratificación 
anual de 1.500 pesetas, don José Ponce de 
la Puente, actual Ayudante repetidor de la
pefio:,^cibieran el merecido hómenfije.
TambíM las películas presentadas ccm 
placieron bastante á los espectadores, que 
dcmeslrarqn su agrado al terminar cada 
exhibición.
Ep la-mücióa que se ha de celebrar hoy 
flgaífen ^acogidas producciones cómicas.
mentó.
X .l«gaSoB
Han llegado Moret y Maura.
Se desmiente el rumor de que haya sido 
el señor Maura objeto de una agresión en el 
tren, durante el viaje.
Coiafeir»nel«
Maura, Moret y López Domínguiz confe­
renciarán en breve para tratar de los asun­
tos de actualidad.
CoasaBjo
El Consejo ha aprobado el crédito extra 
ordinario para la organización de la poli 
cía.
Bom um onen
Dice Bomanones que se ha hallado la 
forma para redactar la ley de asociacicne», 
de acuerdo con el criterio de Moret y Gana-
—El zar es primo de Jegüeristo 
su hermano.
®‘r.„“.uLr ““ H ■
- E l í M n o c o B o o s U m i M r i s p c r í M  no 
ha dormido en la esbafia del pobre.
— Un zar gordo né pesa más sobre las 
espaldas de la muerte que un pobre flaco.
—La voz del zar halla eco aun cuando 
esté lejos de montañas.
-rSi el zar da una bellota es para pedir 
un roble.
—La» gallinas de la zarina no pueden 
poner hueves de cinae.
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de 10.90 á 11.15 
de 27.94 á 28.00 
dé 1.362 á 1.365
Pairfa á la vista 
Londres á la vísta, . .
Hamburgo á la vlela. .
Día,' 22
Parí» é la vista . . .
Londres á la vista , ,
Hamburgo á la vista. ,
B acG aeto . — Ea Ies comedores 
Círculo Mercaulil celebróse anoche á
dé 10.80 á 11.05 
de 27.92 á 27.98 





co de la Escuela elemental de Industrias 
Bellas Artes de Palma de Mallorca.
Id. especial de carpintería artística de 
la Escuela superior de Arte» industiiaies 
de Granada.
Id. auxiliar de la sección técnica de Is 
id. id. de Toledo.
CaeliEO.—La policía practicó anoche 
un cacheo, récofíendo tres armas de otrOs 
tantos individuos que fueron detenidos en 
la prevención, aieado puesto en libertad 
uno de ellos por abonar la multa impuesta 
por el Gobernador civil.
E l  «I/áaBifo».—Por blasfemar en la 
calle de San Bernardo el Viejo y ser de ma­
los antecedentes, fué detenido anoche Ma 
nuel Lavado Cortés ( i )  Láearo,
K oo lam ad o .—Juan Porras Mena, re­
clamado pOr el Juez municipal de la Alame­
da, ingresó anoche en la cáscel á disposi- 
i ción de la mencionada autoridad.
A  Colm.—Ayer tarde marchó á Coín 
el periodisSa don Juan Canela y Macías.
Tí*a©*.~En la feria de la Victoria se 
quemó anoche la traca anunciada.
A pesar de que el tiempo amenazaba 
lluvia, asistió regalar coucursenda á pre­
senciar el fuego de artificio.
V aean teB .— Se hallan vacantes las 
plazas de farmacéutico titular de Mancha
i)T lo tanto nos queda poco para 
emp ear dinerales en cosas extraordi- 
nariis.' Siu embargo hay mucho que 
presentarnos bien en este mundo 
no p idemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar íl dinero para comprar estos artí­
culo I caros (cuya mayoría viene del 
Extiinjero) al contado?
Uná;éasa servidora suscrita al pié le 
sirye ,á precios originales de Fábrica 
bato; toda discréción y pagadero á pla­
nos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gastó alguno.
Trájés completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de Kbda clase para 
casa,'bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
|ie ártica los más.
Escriba usted á la
Berlín 8. W. 48., Frieclrichsirasss 27 
mahdkndo sus señas exactas y úii se­
llo de: correos de una peseta süelto (sin 
I pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted: él catálogo grande con dibujos y 
precios.
B I .  T E L É O R A F O
siete un. banquete intimo con que varios 
amigos y admiradorea del easultor aeñor 
Marín Higuero, ebséqoiarou á éate.
El número dé coménaalea faé bastante 
crecido, reinando durante el acto la mayor|D®®i (I^én), suéláó anual 750 pesetas; solí 
cordialidad y alegría. |cituá«8ha8íael8deOcíabre. IdemdeMo-
B a t í jó .—Seta «oche saldrá para anual 750 peá t̂ao
Secretario D. Ricardo Gallardo Galeio, Profesor Mercantil.
as, J U A N  J. RELOaiLaUAS, 85 (Baataa)
TRASUDO Los acreditados y antiguosALMACENES DE DROGAScasa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.» de Enero de 1906 y por meiora de loral s la 
casa recién construida para la apertura de .
Calle de Cisnegos niim. ¿55
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO i ÍLANGO
Calle üaiA Jumm  «le ©io», SS0,
Doe IdHMflo Dl0i  doefio de ésta estableeimlento, «n •ombiiíaeifi» 
éoseehero de vinos tintos da VaidapeñuB, han aaordado. uara darlo» 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRlOIoai « « lo a  a  «onoeer al pfibliaa
s.~ 1 1,1^1"
l|ar. de Valdepefla tinto legitímót Fias, 6. -
ilS id. id. Id. id.
í¡[4 id. id. id. id. , » 1.B0 I Irá Id. id. iñ
On litro Va!depe2aiIiiioiogiíii3ao,F4«8.0.45 ¡ ün litro ida m  ' ’ '
BoSeMadeSíádeliíro............... .....  0.80 | Botella de Bri da litro ' ' '
No olvIsiRB Isas @ »il« m&u Jb.sb'aii ®I©w‘ s a '
Be garantiza la pureza do estos vinos y el dnefo da sata AatflhiAnrm<a»«M «i*.» 
nará éi valor do SOpeseíasalqaedamaeatre son «©Hítiacíáo d? 
el Laboratorio Municipal que el vino contieno materiaaaiena» « ín l íS í  »^P9‘*ido pof 








B. José Baana y
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar ei dolor en las intemneio- 
nes quirúrgicas y cnanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Censfeucción y Ri^uagBiáM 
Bé objetos metiSBéos.
TraJi ĵo garantido VlptHdfect©.
VAZenfe
S E  V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicsnlino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.-^Calle Alme­
ría, 53 (Barriada del Palo).
Biopcaidio d© pasas
I Ha aquí los precios actuales del 







ÍM IDAÉ f I M S  ds¡ F ü llT O  %
I M P O R T A N T E  •
I f  Antes de contratar Segaros en las Com- !“ 
pafiías Americanas pídase el folleto «Sega- ¡ 











I Mejor corriente alto . .
I Idem ídem bajo . . .







A causa de la tormenta las lineas fancío- 
fian coa gran dificuitaá.
En vez de la aoostumbiadn conímencía
íiiacla un botijo, eja el cual regresarán á 
habitual íesideneia, muchos bañiatas.
su
E a fa^m o. — Se encuentra en cama 
nuestro ealimadú compeñaro de redacción 
telegráfica sólo hemos recibido, hasta la i  don Manuel Díaz Sanguinetti, á quien de
por beheñeeheia y más de. 2 000 pesetas á 
que ascienden las igualas; aolicitudes has­
ta el 30 del actual.
boj» de cerrar la edición, cinco de la ma- 
drugade, los despachos que anteceden.
¡todas veras le deseamos pronto y total res- 
ftablecimiento.
I jA  AL.BQ RÍa
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cíj^niano Martínez.
Sei' v̂icio á la lista y cubiertos desde pe- 
fietas Í'\50 en adelante.
A diaíiq callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50racióá.
Los selectos viiios Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
E l  m a f a - G 3 i i e n } i u i e s
SMoeofi fé lbF lcM as jin . „  vm .
sil sa ló l d© Górizálea Y
C©RiI»idsi.—Gomo ya hemos dicho el 
próximo lunes, á las des de la tarde, sal­
drá del local da la Sociedad Económica la 
comisión que ha de hacer entirega al gober­
nador civil de las conclnslones votadas en 
la reunión que se celebró anteanoche por 
los propietarios de agu«s de Torremolinoá.
Dada la importancia capital que para Má­
laga tiene el asunto, esperamos concurran 
al acto numerosas personas.
Espectácolós públicas
T e a tro  V i f ía lA a »
L is  do» piimcras secciones celebradas
MI vapior iransatlántico fransi»
. PRO¥ENCE
saldrájel 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montayideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
i W I B
saldrá,él día 3 de Octubre para Meliile, Ne­
mours, Óráa y Marsella con trasbordo en 
Marsejila para lo« pueitos del Mediterrá-
anoche en este teatro se vieron muy concu- f y Nueva
■ AffisíBiñáüa y  P a á ll la .—Mañana lu­
nes llegarán á esta capital, en el fxpríso 
de las once y treinta, el sulseeretario del 
ministerio de la Gobernación, don Luis Ar- 
mifián y el diputado á cortes don José Pa-
ríidas, príncipaimen^ ^  gegands, doble, | £1 vapor transatlántico francés 
en que se representaba Lo Mwlaíc!. |
Dicha obla obtuvo igual esmerada ínter-3 iíaiSiO
preíacióa que k  anterior noche, celebrando | saldrá dé este puerto el 10 da Octubre pa- 
el público los chistes y aplaudiendo las es-| *‘® Janeiro, Santos, Montevideo y Bue- 
cenas cómicas más Balientes. | nos Aires.
Cuando finalizaba la zarzuela oyóse uní Fasfilargaypasagedirigirstáfiaeoffisíi- 
respetable trueno, que llevó la alarma allsaíarloD. Pedro GémézOhsix. calle de Jo- 
auditorio, por suponer que detrás vendría! Ilgarta Barríentoa, 28, aíASíAGA.
 ̂ Se B B É cliiriiis
Grran Carnicería reguladora ' “edio reviso
«3AI.UB S A N  JU A N  BÚm. 3 1 r *
Carne á güito deJ consumidor á los si- '' ô̂ ®i®*ttes 
gnientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior Calidad, ía libré,
8 rs.—Ternera superior IS  rs.—Carnero, 6
servicio á domicilio.— Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un preoioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dol publico, teniendo derecho á nua pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pra en esta oasa una libra de oarne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido si núme­
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­





1 A M E B i r o A D B a
I En una fotografía.
I Un baturro llega á casa del fotógrafo v 
i p a sa o s
; Al cabo de cuatro hfiiras vuelve áretra- 
tarse, y al reclamarle las dos pesetas ex- 
: clama indignado: pesetas, ex-
 ̂ ¡fifikzl iSi abijo ponen ustedes
. <idos pesetas tres visitas», y esta es la 
" segunda que hagol *
' kfJés médicos lo recetan y el pi^lico lo 
||cbckma coma el mftdicumento más eficaz 
5ipodéroso contra ,las»CAíjENTURAS y to­
da clsuse de fiebres infecciosas. Ningunff 
!|*^pa«6tíióakes-daefecto ,más rápido ; y se- 
^pro.
‘Pteciade l»fjeaj&.A*íresetas. Depósito Cen- 
,4«d, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
j«ew).2 esquiua.áRaerta Nueva.—Málaga.
Talleres feísgráfices 
M .  R E Y
Placa Constitución 43 y Comediás 14 al 18
Se hácen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocido». Platinos, hro- 
Tauros, carbón, y esmalie, etc., etc.
Esta casa además de los prócedimientús 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
revimos foto-cromos (novedad), retratos fo- 
to-pmÍQia (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran fi^vedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altíLta garantizando su perfecta"4er- 
min&ción.
Sus amigos políticos piepáranles un 
eido recibimiento.
la-
AesSt®. —Ayer sufrió dos reales de 
baja.
Entraron 452 arrobas, vendiéndose á 50 
reales una.
Por efecto del tiempo se suspendió la 
última sección.
Para hoy anuncia la empresa dos escogi­
das funciones de tarde y noche, que se ce­
lebrarían en el teatro Cervantes si persis­
tiera la lluvia.
paraí Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
T«aitF© P é ln e ip a l
Numerosa eoncurrencía asistió anoche á 'númetó
Cimpro “Gabrestaiite,, en
\ buen estado. — Joaquín Crespo. Arrióla,I CIA . * ’
I
Diálogo inútil:
--1 Siempre causando deicracia» eao» 
malditos automóviles! lYpensaf que íe S  
sidera ese medio da locomoción como una
rienciaf utilidad de la
-IS Í, 
tante! señor; como una prueba aplas-
Egpecialista én enfermedades de la Piel,
Tíña, Herpes eu todas sus manifestacionc»!
Ulcera», Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, ea la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre- „ 
sentado la caquexia. Salvados de la opera- - 
ción el 70 por 100. f
P a ra  evitar gastos y  m olestia» á los e a - A  • í» * j ,
fermoa de fuera quedan escluidos, el epJ»;,' ® i, ~ v  7®—uice un joven que le escucha-
liorna de los labios y uterino. ' cobrado por línea mucho inás.
■ ‘ “““ ,4 . I Z aZ .
á cobrar á tres francos
l , Z _ p i A l > E g A S  ,
(i.d[«^iiio^el N  opte<,d^
yyA m ér ie s r^  K
L I P aW  CONSTRUCCION Y T ^ ÍL L E M
%8m0SMia0EPlEASJÍBlJ3ESUlBL0
f, _  - i
j , |VÉNTAS ALsPOfeM^AYORY MENOR]|f
i^Sobrinoslle j)iHerrera Fajardo %
CASTELAR. 5.-MIALAQA í
BCWmiWMHSWQUiaAieMgl
C a f é  y  ü K e s t a v L T a n t
]LA JLOBA
JO S É  M A R Q U B Z  CA1<IZ 
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto da dos pesetas hasta Iss oínso 
da la terde.—Be tres pesetas en adelanta á 
<̂>da» horas.—A.diario, Macarronea ála 
«aooiitana.—Variaéión en el plato del día, 
—Vinos de las mejoyés mcícas cono sidas y 
primitivo á^Iera de MontUia,
Qaeda ab i^^  la Noyeri», se «IrveJa he­
lados de todas^|iía«e«.
S »F v I<^o  & d «m l© lllo
Bntrada por «áílle do San Telmo (Patío 
dé la Parra.) ^  '  fl
S E  a l q u i l a
Un espacioso almacén en planta baja y 
étro entresuelo propios para toda clase de 
indusiiins. Salitre 9. 
laíotmván, Granada 31.
V l» j® y o s .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de la capital:
Don Enrique Péiez, don Felipe Cervan­
tes, don Angel Pascual, dOn Luis Gaainf, 
don Julio Herrera, don Angel Nuñez, don 
Conrado Nelo, don Manuel Benítes, don 
Enrique Vázquez, don Gonzalo Mateo, don 
Antonio Márquez, don Ricardo González, 
ciliano Gómez, don Francisco Mo­
reno Navas, ‘ 5̂? Antonio Rodríguez, don 
Eusebio Maestre y Andrés Navarro.
Brstra eM «so0.—Los niños Fedérioó 
Cruzado Céceres y Rafaal Jiménez riñeron 
ayer tarde ea la Plsza de Riego, resultando 
el primero con de» heridas contusas en el 
labio inferior, que le fueron curadas en la 
casa de socorro del distrito.
El pequeño agresor emprendió la fuga.
B m p p «0aFÍo y  ío f o f o .—Ayer- lle­
garen á Málaga ei empresario del ciícO tau­
rino don Julio Herrara y ei diestro Manuel 
Rodiííguez Manolefe.
B eám ona© .—Los exámenes de ingre 
so en él cuerpo de Pii»ione»,en clase de vi­
gilante», darán prinsipio el día 4 de 0> 
tubre.
R « a l  OFflon.—La Gaceta ha publica­
do una real orden dei ministerio de Hacien­
da, disponiendo que ios íéatimonios lifarar 
dos por los escribano», en virtud de lis 
funciones públicas que les correspondeo, 
tienen por ai solos eficacia dentro del terri­
torio del juzgado de primera instancia é 
instrucción á que pertenezca el fedetario, 
sin que sea necesario en tal caso el «Visto 
bueno» del juez ni ningún otro género de 
adveración ó legitimación de firma.
P e t ic ió n  d® m nno.—Ha sido pedí 
da la mano de la bella señorita Pepita Ga­
llego para el joven don Juan Gallego, acti­
vo representante de la casa J. Merle Junr 
y C.® de Londres.
En breve so verificará la boda.
D® Eneitrende las nueve y
veinticinco marchó á Antequera D.i* Paz 
Guerrero, viuda de Mañoz, é hija Pura.
A Sevilla, D. Miguel Fernández Almoáó- 
var.
—Eu el de Jas once y treinta vino de Cór­
doba D. Eduardo Aquilea Fernández.
—En el de las doce y cuarenta salió para 
Granada D. Carlos Ruezo y D. Ignacio Me­
rino.
•—En el de las cinco y treinta llegaron de 
Afitequera D. Francisco Laque Castro, don
més qué líneas de ferrocarril.
Soy ingeniero y no hago
94 iiA Señorita iisÓN
—-¿Y gHé ha sido de¿y q é a sido de esa tnojér?—pregunté ráhfinííná 
mente Élenaj..-por eíía encobraré á mi hija
in  un poco después del
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crimen presa por otro análogo, condenada y enviada á la 
prisión de Glermont, donde murió al cabo de aJgunot
años.
—iMuertal ¡Oh, Dios míol Pero^ntonees se ha llevado mi secreto para siempre. .
—Su muerte efectivamente es i%a desgracia para el ob- ‘ jeto que perseguimos, pero esa de%racia no es tan srrande
toosZg«ña 'kS?"“’̂ " "
—¿Por qué?
L a fa T f r u  n ’.L® ra pocas palabras.S i  A 1 í®® ^ señora de Cezac y dijo; " .S f  mujeres-de
manos á Julio Meran, amenazándole con revelar su cr¡*> 
men, y podría así sacarle el dinero que necesitase.
—Sí... comprendo.
—Y al ir mallascosas, si Julio Meran no daba lo que 
esperaba el cómplice de la partera, le quedaba la esperan­
za de llegarse á vos y revelaros la verdad, devolveros vues- 
tra hija y conquistarse vuestra generosidad.
—Yo no tengo nada.
P®*^donad, señora; desde el momento en que vivía 
vuestra hija 6 había vivido... teníais tres millones.
mí i,K y todo to daría por estrechar á
mi hija entre mis brazos—exclamó la pobre mujer loca de 
esperanza y amor.
no pudo contener una souiisa de triunfo,iliando un r«vn Ha aiar<>i.ra « «  _____;_
SU
especie, tenía por amante un miserable que vivía á su eos-
??‘CBClquier infamia. A
brillando un rayo de alegría en su mirada. 
—L aperaba—siguió diciendo el barón-
porque cualquier generosidad por vuestra
este individuo, cómplice. sayi, había S t o í a  partera ea 
el secreto del negocio, y fué el^ue se encargó de hacer 
desaparecer vuestra hija, ■ ue nacer
—¡Desaparecer 1 jLa mataría!—No... no... Precisamente ía intervención de este tunan- 
enconfrSa ^ sutmnistrar la única probabilidad de ’
-¡Encontrarla!... ¡Ob, sí... hablad!
—Ese pillo, lejos de matar á la criatura ó hacerla per- 
de^ de manera que no se pudiese volver á encontrar su 
rastro, que era lo que deseaba Julio Meran, tomó todas 
las precauciones necesarias para poder demostrar su idan- 
tidad en cualquier época.
—¡Bendito seal...—murmuró la madre en un arraimufi 
¡No habría perdido todo sentimiento depie-
—La piedad,—dijo Luis del Glain—no entra para nada 
en su conducta; la avaricia era la que dictaba sus accio­
nes? í .
—¿La avaricia?
—Indudablemente. Gomo hábil tunante que era había 
comprendido la situación. Habla conseguido conocer la ̂ 
personalidad de Julio Meran, aunque éste había tomado 
toda clase de precauciones para ocultar su nombre y ha­
cer perder el rastro una vez dado el golpe; y el amante de 
Lalucüet se dijo que asegurando los medios de presentar 
a vuestra hija y demostrar su existencia, tenía entre sus |
parte para con la persona que os entregase vuestra hija 
sería muy justa, puesto que os devolvía la mitad de  ̂ ’ 
tra-dicha y de vuestro corazón. vues-
—¿Saint-Maur?-repitió Elena.
cómplice de Sofía Gahi- 
ch^ había cosido un papel con estas cinco iniciales: J M
el vuestro?” ® como veis el nombre de Julio Merai i
—Es verdad.
—Además había la fecha siguiente:
París 18 Octubre de 1868 
—La facha del nacimiento.
—¡Precisamente! El buen cura de Saint-Maur 
í  la niña cerca del altar |  ir á decir la mis™ tSmó SrS» i í  
todos estos detallas, que quedaron mencionados ' '
mismo día en la alcaldía.
_ >r la invasión alemana. DajAdme conpltiir /Añ
y todo se explicarí. Se puso í  la m ñ n ñ S  v ei S ? ” ’
OCarcró Ha nríorlá 7 ©1 miSmOcura se enc g de c ia i - ~ "««a, y w is o
—Iré á besar sus pies^balbuceó la señora Ha
- P e r o  cuando los p t o n o s p u s i e r o T s í L á ^ S  - . .










DOS BDIOIOHUS DUlBUlS ^ « »S > - a 2 .w 9seseammgmmtm —— Domitigo 23 de Septiembre dé 1906
Se mega e púWíeo yisite BQestr&B SuoMíale» per» $sml- 
Mr loe bordados de todos estilos: ,  ̂ ,
Enesjes, realce, ustiees, pasto vaisiea, tt i:,  ejecatadoa 
tes ia ii&aai&a
D O H É ST IC A  B O B IN A  CEHTBAZ.; 
la MiBiaa qae so emplea aaiTOñalmente para las familias, ea 
las labores de ropa blanca, prendas de testir j  ctras simlUres
mollinas ”S
Máqninas para toda índastria en qae se emplee l̂a_eoatara^
Tsids les mMos i Pesetas P  setssEfc-Fiiasi tí CaíMci® assWe eme sa fitis
La Oompaüa F a U  Smger
PS  Coneesioimnos enÉspaña: AD€OCE yC lr S<ukcis.X8a>l«s Isb i^xo'vlaaieia dL« 2^éila>irai
■ 1,-Aa¡s®l, 1 .
jlHTC!Q1T£BA, &, S
BO M BA, $$, 9■W m iES-lIA IiA® lA, F, MeB?«*tíL©ffes, 'F
En la Imprenta de este.diagp 
,«e veaáe pm asrobM.
© 1 o . @
em ia  é  ami empl©aii<á@
?Ji», M@ iFFita s i e l es6M#isii@o® sais.®® di© e^lt©« K o tieM®
Se e©FFe® eeFtiHeadó, aí.;iti©ipM.de peseti^s ©m sello®?
" B e  wBWtn ©m la s  dFogmeFías? péFfmm@Fiae y  fkFm.a©tas, ^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
i a  E m i í l s i o i  M a r f i l  a
PEDID SIEMPRE Los que suscriben  ̂ Me'dicos de número por oposición del Hospital de la Prirt' \
Q o a y a c o l
CERTIFICAN: Que han ensayado la" Emulsión Marfil de Aceite puro de Kígádo' 
da Bacalao oon-Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayaco!, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi- 
camentos qué levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadas, 
en el aparato respiratorio principalmente. .■ . , i
Y  para que «nste y  á petición-del.interesadoí serda este-certificaiio. gn Madrid á ’ 
26 de Mai'zo de 1894. ’>
t-'A. yrípsraác tea Ác«!{« pare de JCígade de Bacsís®'' JflpeWSsi de es! y s®ii p fespá •• ?wwá® ea la
Eí© Ciix©rí0r© (Biiaesór de Gon?
Posé Ustaris.— M. Salasar.—Isidbro ie^Migtiel y Viguri. 
U'-Aníonio' M.̂  Cospedal Tomé.— Alberto,Fernández Goma
-Juan 'PI. MaYÍa7iiúk
■ -"rv-A'-y
Detsóeit© Central! Laboratorio €tníimico FarmacéutiTO áe_ F,. di
. ........ . ., >̂....-..,:̂ «M«gir!;:m̂ «ggn!mmagTcacMiiBaBKirevtTOi!ggai3auessmffia!^^
NUEVO TRATAMIENTO
rurativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sxsle-
ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
¥ la iumbago ciática, etc. ^
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
loncíueras, fatigas, etc. .
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreni- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos bepáti- 
etc.eos, inapetencia, etc., , j, j  i
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebameta, p  
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y Extranjero. . í
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
Taller de Construcción
DE
JUAN G A L L E G O
C E R E Z Ü E L A , 2
iSe, construyen  tod a  clase de m aqu inaria  y  
b om b as para  e leva r e l agu a  á los p isos basta  
ve in t ic in co  m etros de a ltura.
LA vitícola catalana
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro,
nlalta, bronce y grandes Diplomas,de Progreso y Mérito.—Pri­
mer preínio: objetó dé Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso laterna^lónal da Aueb, 1902.
Grandes y acreditaáísimoa criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguo» é importantes de 
España. Secciones especíales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de pesires exquisitos, regalo», embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordeléa
•> 1904, El mejor producto para 
luéie Campsgne.—Palvesisiadore» 
JRir^tori.—GSanó de Pescado «The B*ig», Calcí- 
)s paiS anaR|ar terrenos, cuchillo» Runde y máquinas para 
hacér fjS'^ltos, utensilios modernos dé viticultura y jardinería. 
—PrOWédór de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin-
Unico importador ep España 
H U G O  J A E C K E L  H A N p jV E R ®  I
P laza de Uncibay, 9,
RQB LECH
lá ls B  "mn íiBEaEesa¿stsiáia5e ra
PAñü mmhmm
SÁNDALO'Piá




la Eícposloión dtí Eavtíolona., .1 OríS y Ofan:'Coricuí’«6 .5o 
y t s . i S Q S .  ano? ¿e ív-licí crfciertw, Uriu-.ás spro'btóas y reci-
iBienrtarias por las Rcaltís A'jadeiriias íic Carcdíona y U c- ' , \ o ¡ x l '. variís-crírpó- 
raciones cientiácas y renombraJos píio'ipas diariáireÁu Sm, prescribso., 
f<.ccnociendo ven.r,ajaV Sobre tcuiüS sas fií-niiíares.“ frasco 14 ¡■ ealiS.—Fir- 
teacia de! Dr. PIZA, Pla?.a c5ei Pino, í.-íVafceíoí-a/Y yrincqisies España y 
Aaiérica. S< renoUiyi por carreo xnticipaado -«ij w.ior.
I
i
Pffldid SmoíiiBte Am i .--
Ninguno dolos específicos anunoiadoa ooa.nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores reaultados que nuestro SANDALO.
D H P O S IT .Á J ÍJO  fe w  m A iL a g -a , B. a O M S Z
ABONOS químicos
Se encuaderna el tomo. 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «E l conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu*, 
bierta impresa á dos tin-;
Gaiede&nTeiniiúiii.iG
SÜPEIFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o e i e d a d  A M é n i m á  C F é s . - B a F e e l o ü ^
j8fi«»8*lEOlPÍO
So necesita uuo que tenga 
coEocimiento de francés, puira 
nn escritorio de una casa ex­
porta dora do vinos.
DiríjamieAesta AdmiMstra- 
ción bajo las inioiales h. S.
S »  V®M!:tó®S3,
puertaa, y ventimas ñe varias 
clas e A en bueuuáo. Galle del 
Oister núm. IS.
Los análiíis ,de tierra», consultas, envío de folletos ágrícolas y suscripción é la 
revieta liíOB j^toossw» Qraímiéora, son servicios gratuitos.
Diíigirae á D. JUAN GAyiLAN,—Jovéllanos, ó^prai.—MadiM.—Dlrectoí de 
las Oficinas Técnicas.
Pídange precio» y noticias mercantiles á I«,
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos, 
lá. id. RONDA.-RioéRCBafs, 12y
H. id. ANTEQUERA.-Alameda; 11.
.#1 1
e?3  Im .  ’V 'X l D .
■“ T'aaS® p®!Íoriasci- d e  lo s  d o p iu fa í í t í í s
dicatOB y viveros oficiales y particuláres.—Catálogos especiales. 
Cuenta coniente con el Banco de España y él Giéáit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Galle de Compañía Pasaje da 




E s tim u la  el apetito; repara íes desgas­
tes; restaura ias fuerzas; facilita ol 
desarrollo y  repone las pérdidas de 
principios m inerales del orsanisnjp.
OE VE8TA ES LAS FANSACIA8
A l por m a yo r: Labo ratorio Q u ím ic o  
E .  L A Z A ,  M A L A G A .
Y  XoíiwE-o.'íi® 
«®í-toífes Asa FítmaciaiS.
Piaria tó®iss;5ei>c,lKs.5 ú.9 
u n a  i a d u í t d a  y a  e s ta b le c id a  
e n  e l  c e n t r o  d e  l a  c a p i t a l  y  da 
b o n i t a  u t i  idacs, s e  n e c e s ita  so- 
I  c í o  c o m a n d i t a r i o  c o a  20 6 25 
I  m i l  p e s a ta s .  ̂ ,,
P & r a  r e f e r e n o i á  d o n  R a fa e l 
L a n z a ,  P l a z a  d e  A r r i ó l a ,  i l .  ,
d o s  d e  a b a o ln ta , s ó ite  vos, que 
R o  f x c e d a n  d e  85 a ñ o s , y  se 
a d m i t e n  p a s s j e r o s  p sj*a lo s  v a ­
p o r e s  d s  l a  c a r r e r a  d é  R i o  J a ­
n e i r o , M o n te v id e o ' y j : B u e n o s  
A i r e s .  P a r a  in fo r m e » ,' C o m p a ­
ñ í a , í 8 P a r a d o r  d o iC ie n e i a !.
Alíareríi
a c c e s o r io s  p a r a  a m b s s  a iU -'S . 
e a t r .> n  l o  ’  r  l e n d o  3e l l o e i ' ’  
l ^ r a i  f o r m e s  P o z o j  D n l c  t  
27 3¡^o se a d  l i t a n  «  i r e l o i e s
y R é je í ia
Waevf, 3.—ialigi
Lentes y gaí&g montados al aíre y con aros en ovo macizo 
chapeados con oio, aoabies, nikex y concha. — Gemelos par» íe&r 
tro, campo y marina, laigavistas, barómetro», termómetros, 
pesa líquido, inpas.—Armazones, lentes y g a fa s  para cnstslea 
montados al aire y con aros, impsrünentea de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y femcarril.—Cristales d e  todas pro­
ducciones y calidades, de Rqca primera calidad.—Isometropes, 
Fiint», Croivfl, blancos, azuLcovaly ahumado.-Inmehso surti­
do en relojes extraplanos de lás mejores marcas,—Reloj'es de 
pared y despertadorea.,—Gadenss de todas clases.—Depósito 
de los reloj a» LONGINES el mejor de preeiBión.
Bioicietas ”WiiiÉrer„ ioileip 1906
Premiadas en la Exposición de P a iís  Í900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W A N D E R E R  se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para ias ’ 
Carreteras españolas. ♦ J
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á | 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Alameda principal, 37, entresuelo.
•«tf®bÉsaíeasya@m»sai«iia
ÍB IZ C O S I
I Desde hoy y coa el fin de 
. que esté ai alcance de todas,
 ̂ las pergoaas, ci da*.So del es- 
} tablwDimiento doPánadería de 
i callo Ssu Juan 4, ha puesto los 
í BigUiOníss pt ocios:
¿ti, 1 d& lujo, el kilo 50 oésti- 
mos.
Panes y medio» ft S8 y 40 
céiitimoa,
Eáu más inferior, el klio 35 
idsm.
No olvidar las señas calle 
Ban Juan núm, 4, frente al ba­
rato nuevo de Oaraes.
0«9V«£iCl® umpFeKmris 
I da hierro, de palanca,, propia 
|í para uva.
e'laza de la Aurora, núm., 9»
E alquilan Slgun&s habita­
ciones amuebladas en sitió 
céntrico.—-En esta Admia'ia- 
tradón isiformaráa.acBBaaagQgccBt̂ ^
OÁF'É ISEEVINO MEDICIHAI.
í!Ma.mSa iBotemáv’o al sbSís bcUVo  para los dolorsa- Se eelbeca, 
yssláoe, «í^Uepaí* y  d e m ^  nervioaiMi. Loe auJos del «stéamgo, d«l higade y 
ios dé la ia&ncla ea goaeral, bo euinm'Dsíal&loinea.a. Bóaaas eoLleaa áS ye
saja.—So vemiíoa per correo a todas partes, 
goaeiral. Carretas, 39,  Hádrld. B a  H f i b ^ , farm eia de A . Froloage.fh.
Sin operar ni dolor, se enderezan ios ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y sa proviecls, 
Almacén de Cartidos, Pasaje de Monsálve núm. % en 
calle de (Compañía.
Barriles para uvas y pasas y
dobles faad&s par» barFiies de vinos con arcos do hierro ó de 
castaño so venden á precios económicos.
Darán razón los Sre». Hijos y- Nieto dé F. Ramos Téllex.-Má- 
laga. ■
iotas Éiiles f o t a J  d® pesos 6.712 te ílo » 7«0 g r a to é s i,. raísasSj.te giesoíás 624,48,-
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res, vino á refugiarse á París. Ya sabéis lo que pasó enton­
ces: después déla guerra extranjera, la guerra civil; des­
pués del sitio de los alemanes, el sitio-de los franceses; 
después la entrada de los de Versalles ea la ciudad ocupa­
da por la insurrección communalista... y.por último una 
lucha salvaje de ocho días en las calles... la casa en que 
se albergaba la nodriza fué presa de las llamas, y nunca 
más volvió á verse á esa mujer, bien fuese porque pere* 
cíese en el incendio 6 porque muriera de un balazo.
—iMi hija perecería con ellaI
—No, Está demostrado lo contrario. He sabido con se­
guridad que una vecina se la Ikvó al ocurrir aquella ca­
tástrofe.
—Bueno.,, esa vecina...
—Imposible hasta ahora encontrar el rastro de ella. Lo 
único que hay seguro es. que vuestra hija no pereció en­
tonces, y  que por lo tanto es probable, y todo da lugar á 
creer que vive hoy.
— {Esperar!—dijo la pobre mujer con desconsuelo.
— Sin duda, esperar y buscar sin descanso.
La señora de Gezacrefiaxionó un poco y dijo después: 
' —¿Cómo sabéis tan bien esa historia y quién sois, caba­
llero?
—Eso es lo que voy á deciros ahora, porque vuestra pre­
gunta es muy natural y no debo ocultaros nada.
horroroso crimen de quítarm^á mi hija y asesinarme con 
el anuncio de su muerte?
—Abí es precisamente donde yo os esperaba, señora- 
contestó Luis del G laiüj^k interés evidente que tenía en 
ello una persona es bastaritQ para probar la existencia del 
crimen. ., , ' '
—¿Qué persona? ?
—El primo de vuestro marido, Julio Meran.
—¿Julio Meran? j
—La muerte do vuestr^jibjja le daí^a tres millones. El 
estaba sin iin cuarto, acriíiüadó de deudas, perseguido 
por una multitud de aeresdores, cuando aquella sustitu­
ción le salvó y le enriqueció.
—No me había oeurrido eso.
—¿Gonpeéis el testamanto del señor de Saint Garrouí.
— Sí, muy vagamente, j é  lo leyó un notario, pero esta­
ba tan afectada por la muérte de mi hija y  tan loca d© do­
lor, que me quedé indifsrénte por la pérdida del dinero y 
no oí tii comprendí apenas.:,
—Pues bienj señora, si hahiéráis sido manos indepen­
diente á esto, si hubíéseis ^Cuchado y por lo tanto enten­
dido mejor, habríais comprendido la verdad.
Y  se detuvo en memento para dar más faeiza á sus pa­
labras, añadiendo despuég:
—El testamento del señor do Saint-Garroul decía sobre 
poco más ó menos:
«Dejo al hijo que nazca ds ls- spúora Elena de Gezac, 
viuda de mi sobrino Esteban de CJezac, mi fortuna entera, 
que asciende á tres millones.
Si la criatura no fuese de tiempo ó naciese muerta, esta 
fortuna pasará á mi otro sobrino Julio Meran.
A  la señora de Gezac se le entregará la cantidad de cien 
mil francos para asegurar su subsistencia, porque me se­
ría muy sbnsíble que ia qué ííeva el nombre del hijo de mi 
querida hermana se viese precisada á implorar la cari­
dad.» , ^
—{Sí, efectivamente, me acuerdo,.... el notario me lo 
leyó!...
—Es decir—continuó Luis dél Glaia-j—̂ qüe según estu­
viese vivo ó muerto el hijo qae diéseis á luz, Julio Meraú 
era rico ó pobre.
—Es verdad. ¡Dios mío! {Dios mío!
—La partera fué comprada por él... y realizó ia sustitu­
ción que os arruinaba sumiéndoos en la desesperación.Reinó un prolongado silencio.
\DalSía 22: .
A cuéfSos aSóptAdos ést Agesió pó? esté! 
iAyittBtamiSRío. (CoEciuDióa),
—Eáietos ée  ̂ias aicaMka Se AesM í . y ] 
¡Algaiioho,. " ^
—Reqaisitoii&s y edictos de'áiTéfac» juz- 
i.gaSos. .
— Demiigrefia Se la pohlaeióB,
üia gigtexítsí da EO á 51 Ésalaa arreh».
M ARCAS
p m  cajas, barsiles etc., 6tc.,-^omá» Héié- 
dia 12 y Vendeja 12.—Máliga.
m m m  iiTSAnoS' A/fis 
Vapoy «í*eI&yo», de Gíbráltair.
Idem «Go?ona», deMasipoít.
Idem «Sevilla», de MeliHa.
JSnOFIgS 0£S?AGIHA»08 
Vapoí «San Falgencio», pasa Londres. 
Idem «Felayo», psía Bascelcná.
I T E iT R O  PR IN CIPAL.-Ciaeasfttógffafó 
| anie®íGMO y  el D í . MaFieníe con sn« exje- 
I íim éntoa de autosugestión y  cientifleoB le-̂  
’ .cíeaüvos,
i L s  prf|aéra sección se veiificaiá á la»
I ocho, la  segunda á las nueve y  la teieeia á  
[las  diez. ■ ' .
EntíSdá geaeial, 20 céntimos.
B 2L  . O T 5i T ü l 0 P K 0r a 0lA t';!S & -> S A  22 . 
ga sló a ae tro s a l 'í u M  ím e á ia . 760,42 
^ © t o p s r a t u r á  m í h i m a ,, 9*2,
M®m m.áxiinaj, £ 6,8.
P l r e e d Ó a  d s |  v l t í a l e , E . Ñ . E . ;
H a t a d o  de'l e ie J o , c a s i  c u b i e r t o .
E s t a ñ o  d e l  m á r ,m a r e |  a d  a .
¡ ea««a«s«i»»’"iw*«Ba«»SGaaii:«»-tt"Wisasaisswí̂ ^
I S?ig®a®úsd5a  o M s M á a  e n  e l  d ía  d o  l a  fe - 
c h a  p o r  los c o n c e p t o s  s ig u ie n t a s ; 
f  o?: i n h s m a o i ó n e a , SG8 p e s e ta s ,- .
p « m a n ® K 8ÍR»s 60.
P o r  © xh jH m a c io n ® ^  00.
W s i  428.00 .p e s e ta s .
; i d e m  3.“ ,  70 á  80i d .  l o s  i d .  i d -  . 
M a t a la h ú g a , 75 á  80 i d .  l o s  23 i d .
. ' C © F e ^ l 0 0
T r i g o s  r e c i o s , 41 á  43 1x2 r s .  l o s  44 k i l o s . 
I d e m  b l a n q u i l l o s , 37 á  31 i i 2 i d .:l o B  43 i d .  
C Ja b a d a  d e l  p a í s , 18 & S8 1\2 i d .  lo a  33 i d .  
H a b a s  m a z a g a n a a , 40 á  42 r e a le s  f a n e g a , 
í d e m  c o c h i n e r a s , 40 fi 45 1í 2 i d .  i d .  
G á r b a n z o B  l.%  140 á  150 i d .  l o s  57 1x2 k s . 
I d e m  2 % 100 á  120 i d ,  l o s  i d .  i d .  
y e r o s ,  38 á  86 1x2 i d ,  lo a  671x2 i d ,
, A l p i s t e ,  50 i d .  1.08 50 i d .
TEATRO VITAL A Z i.—Compañía cú 
miao-lírica dirigida por el maestro D. En 
rique Gaarddoa.
A  1.38 4 .1]2.  -  « L a  m u l a t a » .
A las 8 lj2.—«La reina morí».
A laa 9 Íi2. —«GIgáñtcs y cahésaSet». 
A las 10 l i4. (Doble.) -«La mulata».
, Precio*, lOB de coaíuáibre.
24
. M e s é »  i M r i i e a d s a  e n  e l  fU a  21:
S O v a e s n o s  y  S t e r n e r a s , p a s o  4.488 M l e ^  
150 g ra m o s ^  p e s e ta s  448 87,
38 l a n a r  j  c a b r í o , p s s o  491 E l l o s  000 p i -  
lao ss p e s e ta s  19,64,
21 cerdos, peso 17 3 8  k ilo s  006 g r s i» o «  
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TEATRO LAR A.—Compañía cómica- 
ciüematógrafo.
■A í&B 8.—«El oiásnanES».
A  las 9.—«El núm. too».
A  la s  10. — « P a l i q u e » .
A  las 11.—«El novio de D.“ Inés».'
Ea c a d a  sección se exhibirán diec cuá' 
difoa cinematográficos. .
Entrada de anfileatro, 20 céntimos; grá? 
da, 15.
Punción para el lunes:
A  las 8,—«El novio da D.® Iné»».
A  las 9 li4.—«Los dos inseparables».
A las 10 1[2.—«Entre doctor69»;ii
PLaI a DE TOROS. — H^y domicf» 
se verificará, á las cuatro de l4 tarde, una 
corrida de seis novilios-torp^ de la ganade­
ría del conde áa Santa Goloiúa, siendo es­
toqueados por ios diestí^s «Serr^xto»» 
«Jáquets» y «Manolete». '̂ ,
Eníradá de sombra, 2,50 peseta»; íde® 
de sol, 1,̂ 5 ídem.
TipogJiíía de El Popolab
